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Precios de suscripción. 
P n i i i l f t l . UN AÑO 15 PESETAS 
l.flllllfl - SEMESTRE 8 
UU P I I U I . - TRIMESTRE 4 -
UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
- TRIMESTRE 4,50 -
í u h n n í f l i i n - UN ANO 40 PESETAS líl^n PFfl - SEMESTRE 20 
L A l U i l j u i U . - TRIMESTRE 10 -
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LO QUE ESPERABAMOS 
tarii 
ba de cuál era el sentir de La Cámara—, 
¿tenía o t ra coea que hacer que exponer 
los ihechos s in em i t i r juicios? Pero, cla-
ro, i o que aquí d igáis os queda en e l 
Escuela de Comercio. Hablando de nosotros. 
Poquísimas veoes tmemois nosotros, en 
das, especialmente l a hermosa comedia 
d r a m á t i m «La ment i ra», en la que se ad-1 
m i r a la prodigiosa labor de la genial ec-
tr iz atal iana Vera Vergaml. 
Hoy se piiayeoítará la. magnífica, c in ta . 
DE COLABORACION 
• r. - - « n r - r . ^ « i a Q r . i « ^ lof» exámenes de enseñanza of ic ial 
K r í ^ l n S n í S d í ^ i e T m a de eüo verif icados en este Centro, h a n obtenido el periódico, palabras de elogio pa ra las ^ ' S ^ t á ^ i n l l u ma t r í cu la de honor y sobresaliente los obras que ejecutan nuest ros^ompañeros « E p e d i c i o n s i ^marma. , , ampresionada (&n 
mi l ines. . . (Glandes a p l a u - , ¿ L , . - . . * ^ . ™ - ^ s co luí anas. Nos lo veda la se#uri- el .<i'el rnav por medio del ingenioso (Grandes ap lau - , " í "1 '^ "111 14: •iLW','1 ? 
* r a lumnos y a lumnas siguientes: en esoas coiumnias. NOS 10 veaa la seguí 
como liace su se-1 Ar i tmét ica y Geometría.—Matrícula de dad que tenemos de que el públ ico, que sa-
en todos los 
Decíamos, comeuta i ido l a coucesión sos.) 
de la a i i m i s t í a , que üOS pa rec ía doWe- , E l señor PR IETO: ... — ^ ¡honor: señorita Josefina L ina je Hoyo y be i n ^ que nosotro i de todas las "cosas, 
me iue luatUie el pe rdón s i COíl é l se i Zl0¿¡'a*f.ñ0r MAURA- YO no in íamo a n a - ' don Francisco Castañedo Fonf r ía . Sobre- fo rma da ellas el ju ic io que merecen, 
g r a u a e l p ropos i to Ue l a enmienda . \áS. L no ataco el honor de nadie . ¡ sa1^1116: señori ta Ma r ía <íarcía Ruiz, don Pero hoy queremos dedican un párra fo 
í lnnc I I I IAMC má¿ ahairt v nnmn c» i, ^ a ^ Z ' Á Á o Qr>iQncn« \ wi vi José García Ruiz, don Angel Acebo Pé- a Samot, >eá modesto, el ar t is ta. Este mu-
Ui as l ineas mas a b a j o , y como sa- ^ " ' i e s y p r ^ rez don Fructu¿so Gómef Gómez ^ toda act iv idad, h a sabido, en unas 
l ie i lüonos a l paso de una momentánea ^ d i o ^ J . a ^ J ^ s desde a^ii demues- j c¿nc ias FÍ6ÍCo-Naturales. - Mat r ícu la horas, sorprender los momentos más inte-
esperamza, aü ru iábamos que l a n o r m a ;V70qiÍ® ^ ¿ , í i t « n " ^ n H" r« í ío ÍA^ d€ honor: señorita Mar ía Acosta Felices, rasantes que se relacionas! con la entrada 
señorita Josefina L ina je Hoyo, don Anto- del «fÜ C-56» en nuestro puerto, y de ledlos 
aparato invernado por los hermanos W i -
lliaimsn vp&VBt lias exploracúmes submíir i -
nas-. 
La guerra submar ina decae ji-Ja 
mente; el empuje ofr inidaole Uf. 
nía alemana parece ahora perder*^ S 
a l chocar contra la organización11 ^ ' l E n breve se proyectará una - intenesan- „, , ' . 
é s ^ a t ^ . ¿ ^ r c ! á h ~ ffi^rr-^ 
ae conauc ta po l í t i ca segu ida po r cier^ 
Los caud i l los avanzados era m o t i v o más 
que suf ic iente p a r a duua r de aque l p r o i 
pós i t o . i p a r l a m e n t a r i a . 
Los hechos están con nosot ros . Las pe r0 ta]ÜQbién sabemos, y conv iene 
p a l a b r a s de ios señores de l Comité de üad ie lo olvicle que esta p r e r r o g a -
tme iga y ue ot ros que con ellos f o r m a n ¿ v a t iene U11 lí inite> 
una i m n o r i a en el congreso , señalan a l y e se áepxiTm ios hechos d e - . 
i caer pub l i co la presenc ia de l m i s m o nuncfadJSj los iieci10S ún i camen te , p o r . 
p ropos i t o p e r t u r b a d o r , es tér i l p o r lo las ofensas que a l señalar los se h i 
da act iv idad, h a sabido, en unas m o ™ <<Jack»' t i tu lada «La hueUa de pe- ^ S ^ e S ^ ^ á / t i c a 0 ^ ^ 
prender los momentos más inte- -<l™ñ* ™a™"> <i™ ^ ^ " í f h - r i atenCl6n, Porque, no hay S ie hacerse ii • 
. icoaiijuca uue se relacionan con la entrada enJ-'uaf'ias partes se na exmomo. i . nrele,nc|er con c i ^ - o c exae-pr.„i '"N 
w a no e j e m t a n d o un deiecho. (Aplau- ^ L i .e Hoy0> úon W del « ü c l > » en nuestro puerto y de «dios J ^ í ^ capacidad p roduc t i va ! n a ^ J ^ 
b06-/ u . , . . in io Acero Alvarez y don Mar io Meléndez ha dado buenas muestras en la in fo rma- ^ ' S ' 1 U L 1 I n SP ve ^ S ? r S ! tehte. . -confo hasta ahora se ¿ V H 
Ya sabemos todos pad'a que les Sirve de Arvas Ontañón. Sobresaliente: señori ta ción gráüoa que anteayer hemos publica- bata l la del Anci e, en que se ve el fuocio- ha/CÍendo_ ,ne„<ar j [ ^ venial 
a . o s s e a o r a s d e i C o . n i t é i a p r e ^ ü v a U ^ d ^ ^ ^ U * L K = S ^ t „ . I a r t is . M » ^ ^ ^ ^ S ^ I É ^ ^ ^ J 
tuoso Gómez y Gómez. Francés, p r imer curso.— 
señorita Josefina L inaje Hoyo, señorita t rata» t m objeto, porque eso io nace cuaa- ^ ' ^ X - hundido. Es aquél, enemigo 
Fefnanda González Arce y don Jesús Díaz ^ i ^ ^ ^ ^ m y ^ S P i n t r S v S P o t r o s o , sin duda alguna^ y ^ 
las construccjones navales, lanzando 
ta», y sostenemos la palabra. Pa ra ser fo- ^«"e» y u iuMi^m^, ü u t u u ^ m » ue i« — - - " ^ - ¿ ^ ¿ ¿ j ^ " " n u e v í r j 0 ^ ^ 
.Sobresaliente: t6g i¿fo no basta l levad una máqu ina y re. ® ™ é l ^ ^ Í L f ^ ± ^ í± ^ ñ l í ^ & r c ^ % S e ^ . C ^ 
^rrible 
que a lec ta a l a co labo rac ión p a r l a m e n -
tá r i a y , en todo , abso lu tamente en t o -
d o , hoc ivo p a r a la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a 
y los intereses nac iona les . 
c ie ron son cosa p a r a sanc ionar de m o -
m e n t o , y que se p roceda en consecuen-
c i a . 
Porque no es to le rab le que , s i l a re -
Ya t i enen m m u m d a d p a r l a m e n t a r i a l ac ió l l de ios m i s m o s es a r d i d p a r a u l -
los que de l escándalo y l a revue l ta han 
hecho una p ro fes ión . Y a l t ene r l a , le jos 
de pensar que el la les ob l iga a u n m a -
y o r comed im ien to , po rque no es el iü7 
su l to a d i s t anc ia el que deben de c u l t i -
va r los hombres , a tacan s in p i e d a d , 
p r o v o c a n s i n c o m p a s i ó n , persuad idos 
de que u n a p r e r r o g a t i v a les abre sus 
brazos c o n t r a l a ap l i cac ión de o t ras 
leyes. 
É l señor M a u r a , serenamente , d i g -
te r io res m a n i o b r a s , s igan gozando de 
una p r e r r o g a t i v a los que sólo pa ra in-. 




M A D R I D , 26.—La «Gaceta» publ ica hoy 
un real decreto nombrando una Comisión 
invest igadora, que se encargará de de-
don Fructuoso Gómez y Gómez. 
Ar i tmét ica y Algebra. — Sobresaliente: 
don Ramón Rohigas Fernández. 
Geo<íraría Natura l .—Matr ícu la de bo-
los campos de batal la. 
LA F L O T A DE P I N I L L O S 
c 
No se ha realizado la venta; 
t iavesía de lós mares nuevas y ̂  • 
navee, no es posible l legar a la J 
ción de sus transcendentales efectos 
a m i r a r , despreocupadaraente su acliml 
ión ; la lógica se opone a esa leork dJ 
mostrando que con ello sólo se coní 
;ía pror rogar indefinidamente tal « 
.paña, malgaetando energías y 
Fernández. * recoge' todo lo que •uene delante con sólo 1Parte ^ e r e s n t e y curiosa de los poderosos 
GrauKdira Castellana. - Sobresaliente: apretár u n botón. E l fotógrafo h a de tener f ^ ^ ^ ! Í S . u ! ^ a'CC1Ón ^ 
señorita Mar ía Velarde García. a lma de.art ista para que en lasp jacas apa 
Dibujo.—Sobresaliente: señorita Marga- Macan las cosas formando u n oooijunito en 
r i ta Acosta Felices, señorita Fernanda que eü objeto y la perspectiva digan algo al 
González Arce, don Anton io Acero A iva- espír i tu. 
rez y don José Yagüe Zulueta. | Así ocunre con esa magníf ioa fotografía 
His tor ia de España. — Sobresaliente: que publicamos ayer, en que aparece e! 
submar ino alemán, teniendo a l fondo el j 
marvmoso paseo de la Reina Victor ia con Nuestw>s jectores recordarán la not ic ia preciosas, y a que el número, crecuffi 
el Hotel Reai en lo al to dei Promontor io l iblicadja im 6&ta3 columnas, .como en las hoques en servicio, aumentaría taahi 
((bamot» escogió e l momento. Vtó en el ^ todos l m pertódicos locales, respecto la c i f ra de los torpedeamientos. ' 
ñor : don Gonzalu Diez de la Tor re y don visol el cuadro y le t rasladó a la cámara a ^ adqui9ición p0Tn la Sota de l a ! lAsí han debido pensarlo los üobiem 
Francisco Solinís Castañedo. Sobresaliein- en toda su grandeza y siuituosidad. Ello flota de . p i ^ ^ s ^ ¡del bloque al iado, y los hechos de 2 
te: don Abel Vega Chapado. ^ h a valado m i l felicitaciones, a las quel bLen; esta'not ic ia, que el revuelo demuestran plenamente la eficacia 1 
Rudimentos de Derecho.—Matrícula de nosotros añedimos la nuestra, que, no por VMlll(.ido en.cád'k y los detaUes faci l i ta- hacer una guer ra directa al submarl! 
honor: don Gonzalo Diez de la Torre, don s 6 ' - . ^ amigos, es menos, sincera. !||ils „ ,„.,,,isa papacían oonfirmar plena- mismo. Puede a f i rmarse que la 
Abel Vega Chapado y don Carlos ' 
Ayesta. Sobi-esa líente: señor i l 
Gar r ía de Juan, señorita Marg 
tá Felicos, dorv Ramón Rohlgas Fernán-,11:161116• 
dez y don Santiago Olave Díaz de Celis. 
Francés, segundo curso.—Sobresalien-
namen te , como é l sabe v está a u t o r i / a Pura r los hechos denunciados durante e l señori lu Ma igar i ta Acosta Felices, don 
f in ,mr la . Z . ; ^ ^ ^ ? debate planteado en el Congreso por los José Mmchero San Juan y don Abel Ve-
do po r la conc ienc ia p ú b l i c a p a r a ad-
ve r t i r y j u z g a r , ha d icho a este respec-
to cuan to pod ía dec i r . 
E l lo h a s ido en la sesión ce lebrada el 
v iernes ú l t i m o en el Congreso de los d i -
pu tados , y con ocas ión de d iscu t i rse la 
hue lga de agosto. 
Cop iamos del ex t rac to de l a sesión 
de re fe renc ia , que p u b l i c a n los pe r i ó -
dicos de M a d r i d : 
«El señor MAURA: (Gran silemcio. La 
afonía aguda del presidente del Consejo 
l t   l co r  i 
sucesos de agosto. 
Noticias oficiales. 
E l subsecretario de Gobernación, señor 
ga Chapado. 
Inglés, p r imer c u r s o . - M a t r í c u l a de ho-
nor: don Abel Vega Chapado. Sobresalien-
Rl̂ adorha7acilitado h p y ^ T o s ^ r i ^ i ̂  Sñ(.Vi,a.IAdfa R i r # * d e i l i a n ' sefíüri-
tas copia de los siguientes telegramas oñ-
ciaies: 
De Barcelona.—Continúan las huelgas, 
habiendo acordado los metalúrgicos soli-
dar izar con sus compañeros. 
Los ladr i l leros de Tar rasa han acor-
dado persist i r en la huelga. 
De Badajoz.—En Puebla de la Serena 
re ina t ranqu i l i dad . 
De Lér ida.—La máqu ina del t ren nú-
impide perc ib i r c laramente sus pr imaras mero 1.228, chocó con la del t ren número 
palabras.) Yo creo... por que debéis n o - 1 1 - ^ 1 ! no resultando desgracias, 
tar , los que os sentáis eñ esos bancos y De Málaga.—Se h a realizado sin inc i -
a l decir lo que decís invocáis vuestro de- denles la carga y descarga en el puerto. ¡ 
recho. ia inveros imi l i tud de que se levan-1 De Ciudad Real.—De Valdepeñas p i d e n : 
ta Mar ía Manteca Pellón, don Santiago 
Olave Díaz de Celis, don Gonzalo Diez de 
l a Torre, don Ramón Boñigas Fernán-
dez y don Francisco Solinís Castañedo. 
Caligrafía.—Sobresaliente: don Ramón 
Bohigae Fernández, con Francisco Soli-
nís Castañedo y don Abel Vega Chapado. 
Cálculo Comercial. — Sobresaliente: se-
ño r i t a Mar ía Manteca Pellón y dan Fer-
nando Sánchez Buénaga. 
Geografía Humana.—Matr ícu la de ho-
nor: don Carlos González Guar ino. Sobre-
saliente: don -Femando Sánchez Buéna-
ga y don Lorenzo González P in to . 
Legislación .Mercant i l , p r imer cucdb.— 
El pleito de los navieros 
POR TELÉFONO 
MADRID , 26.—A las cinco de la tarde 
se reunieron, con el comisario de Abas-
tecimientos, los representantes navieros. 
llegó a concertarse formialmenie, cincuns- pa ra servir de base a estas observaci-
t andas que desconocemos la han anulado nes—, decrece notablemente y lae 4 ^ 
en absoluto. 
L a Caca Consignataria de Santander 
recibió ayiw leí siguiente te legrama: 
«Anulada venta flota, reanudaremos ser-
vicio.—Pinil los.» 
Nos comipilace ífa nuevaj poique estos.va-
pores, que con fueeu encía solían ven i r a 
i T ^ s a ^ P ^ r t o , segui rán arr ibando aquí, 
blemente, esta noche celebrarían una re- con ^negab le provecho local, 
un ión con ei min is t ro de Fomento, en su 
ta * * contra vosotros esa tempestad d ¿ ' a u x i l i o V r a ext inguir la plaga de 
protestas por parte de los que han demos , gosta. ItecA pv]h,n' don Fernando Sánchez Buó-
trado y demuestran su amor a l derecho 
de los diputados. E l derecho ha de v iv i r 
amparado bajo el manto de la au to r idad , 
comprometiendo con e l . abuso Ja noble 
prer rogat iva par lamentar ia . 
Ayer e l ' señor min is t ro de Estado, en 
Las razones de una simultaneidad. naga y don Lorenzo González Pinto. So-
domic i l io par t icu lar . 
L a reunión con el comisario de Abaste-
cimieaitoe duró media hora. 
De l a Comisaría se d i r ig ieron los navie-
ros a easa del señor Cambó. 
A ía'-salida se negaron a decir lo t ra ta-
do en la reunión. 
iSólo aseguraron que el asunto está fa l -
to de detalle?, pero que está, resuelto.. 
COSAS FESTIVAS 
de submarinos úl t imamente hundiiloij 
sin perder de vista Jos recientemente;, 
fugiados en nuestros puertos, por déí 
trozos sufr idos, son hechos que por 
solos bastan a demostrar que ha 
dio a combatir les con eficacia, a u m 
natura lmente, nos está vedado cúnocel 
todos los medios que para ello se eir 
plean. 
L a perspectiva de esta guerra subí 
r i ña l ia cambiado bastante para Alemí 
n ia , a cuyo pueblo se aseguraba en 
pr inc ip io oue m u y pronto se vería ol 
gada Ing la ter ra a f i r m a r la paz, gracisl 
a una enérgica campaña de sumerg 
POR TELÉFONO ' 1 p m > ahora resul ta (zue ta l arma va 
ZARAGOZA, 2 6 . - E n el circo se ha ce-, Jfnr de sef ? e r ^ amenaza, y no ImbleH 
üebrado «1 m i t i n repuhlioano anunciado, I f5.^116' f u n dando como alcanzado 
al que han asistido ^más de 10.000 p e r s o - l f " ' 0 apetec'do cerca de Inglaterra, 
Iiagt • dar ía muchísimo que hacer con los 
Hic ieron uso de la. palabra los señores !df0« Unidos, que, naturalmente, aetf 
! r ían en socorro cíe sus aliados y cuyos! 
L E R R O U X MITINEA 
¿Dánde estás, Pascuala? 
l.errouoc. Albornoz v Marracó. , 
Este puso dfe relieve los agrtivios iniferi- i fi.n.ltos ocu rsos son bien de todos cojfl 
. dos a las obreros .el mes de agosto. V^ 's . va t ic inar los resultados I 
iG imn l iasL E1 seftor AJbornoz di jo que .ios republl- Besde juego el numero de sumergiWj 
E l presidente del Congreso ha quer ido bresalnente: don Carlos González Guarí- Ayer tarde nos vimos en la precisión de discuten en el Congreso, defien- P l a t o s boy en acción es indudablemenil 
x p l i í ^ r los motivos a que responde e l no ' f0" LlVf 6 ̂ rr.ia«a oon Fer- horror izarnos. Pero no horror izarnos co- den a los hombres que lucharon en agosto. I ̂  V'11.6 exlstía c™ndot ñm]nH 
^ sef iorLe iToux-mani festóque no pue. a«o 1^7, de lo que puede in fenrse l^ 
\ddar las tr ibulaciones de otros pal- b1i1en UJ1 decaimiento germano en, pan 
ellos, tan v i ta l producción, corrobürr.nil 
us u m i ^ i ü / . Guar ino. So-. mo a i lugar del suceso, sino como'd icen ^ A g r e s ó que está dond'e estaba ai p r i n - ' esta hipóles's el hecho de no haber a? 
!bresa.lient.e: don Fernando Sánchez Bue- lquc se horror izaban los empleados tem- cipio de la guerra reculo todavía los nuevos submarnioát 
Hizo resal lar qi ie se pide neutral idad, 'gran póde lo , cuya salida se anunciatí 
H a dicho que era de esperar que el de- . 
bate sobre los sucesos de agosto se tra-|n,a£a-
Correspondencia y Documentación. — ei 
poreros del siglo X V I cuando se lee anun-
nobles y levantadas palabras, expresó el m i t a ra en tres sesiones, y que debía pre-1 ^ / 7 " y ,^"I"t;"^"- -
sentir de todos Cuando di jo que el Go-, ceder al de Reformas mi l i tares, ante^ la Matr ícu la de honor: don Fernando Sán-
bierno, antes de que vosotros b pidiérais,1 conveniencia de no confundi r dos a s u n - ^ h e z B u é n ^ a don Lu is 
se había decidido a abr i r una in fo rma- tos que deben ser apreciados de d is t in- Jon Antonio Aldasoro Gur tubay y don 
c ión para que se hiciese just ic ia, qu™te la m i n e r a . i Lorenzo González Pinto. Sobresaliente: 
nuestro espanto, podemos decir que hasta, 
los pelos de los cepiJlps de casa se nos iguaídad que juzgó 
progreso 
jus t ic ia se hace lo mismo castigando a l Como eí debate sobre los sucesos de ?0IÍ c * r ^ * González Guar ino, Eme- pusieron-de punta. ¿Motivo? Lean, y ten- fen,sa.. 
Ins r n i n A h i P o m,^ ^ ó K i i i f o . w i ^ hn a<rnCtn nWünn^» «ún nn^Pr pvi tór lo teño Setíép Mazas, don Fernando Mar t í - gan la preocupación opor tuna si son car- | Termí 
díacos. 
Di jo que hace fa l ta acabar con la des-1 eo. Sin embargo, quiero señalar a fu 
ff li <i j a las Juntas de De-¡vor la posibi l idad de haberse desistido 
Jo  culpables que rehabi l i tando e l o or srosto se prolo ga, si  poder e i tar l , 
de los inocentes, que confundiendo a los y además, se ha publ icado ya el decretó Moriega dun Gabriel Gutiérrez ( 
ue les hayan in ju r iado . (Aplausos.) í reando k ComiSón invest igadora, es: ? % m % * t ^ X ^ l t \ 
Y lo repetí hoy. ¿Y de qué ha servido? tas c i rcunstancias deben de tenerse en 
De que estemos tres horas dedicados a ea- cuenta para no d i l a t a r la discusión <te los ga p 
Taquigraf ía , p r imer curso.—Matrícula 
de honor: 'don Femando Sánchez Buéna-
car los hi los de las convicciones par t icu- proyectos de Reformas mi l i ta res y 
;ener el v 
ha v a de juzgarlas.. . gan ante quien 
(Aplausos.) 
El señor Pr ieto, cuando veía la tempes-
debate. 
Villanueva, enfermo. 
El señor Vi l lanueva, que ayer estaba 
tad de ¡a protesta contra sus palabras— bastante afónico, se ha visto hoy preci-
tempestadl que por sí sola era u n a prue- sado a guardar cama. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Francisco Vivanco y Rozas 
que falleció eu Astrana (Soba) el día 29 de mayo de 1917 
R. i . R. 
El funeral , que se celebrará en la iglesia par roqu ia l de San Mar-
t ín, de Soba, a las diez de la mañana del día 29 del corr iente, como 
las misas que se celebren en las demás parroquias de este val le, se-
rán apl icadas p o r ' e i eterno descanso de su a lma. 
Sus hijos, hija política, hermanas políticas, primos, sobrinos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a los amigos y personas piadosas 
le tengan presente en su's oraciones. 
As t rana de Soba, 27 de mayo de 1918. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO ' 
Vías u r ina r ias .—Ci rug ía . general .—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO, 1. 2.° 
Joaonín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A 8 C O , 6.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer . 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12 —Teléfono 1S2. 
j R ihalaygua Mendicouague. 
Contabi l idad general . — Sobresaliente: 
don José Zubizarreta Car ra l , don Manuel 
Sáinz García y don José Riáfío Cantol la. 
Indus t r ias y 'Comercio de España.—Ma-
t r ícu la de honor : don José Zubizarreta 
Carra l . Sobresaliente: don Manuel Sáinz 
García y don José Riba laygua Mendicoua-
gue. 
Legislación Mercant i l , segundo curso. 
—Matr ícu la de honor: don José Zubizar re . 
ta Car ra l , don Miguel Comos y López de 
Haro y don Manuel Sáinz García. . 
Inglés, tercer curso.—Matr ícula de ho-
nor ; don José Zubizarreta Car ra l . Sobre-
saliente: don José Riaño Canto l la y don 
Joaquín de Celis Fernández. 
Taquigra f ía , segundo curso,—Matrícu-
la de honor: don José Zubizarreta Ca-
r r a l . 
Práct ica Mercant i l .—Matr ícu la de ho-
nor; don José Zubizarreta Car ra l . Sobre-
saliente: don Danie l Sáinz Palomera, 
Contabil idades Especulativas. — Sobre-
saliente: don José Alén Carrera y don 
Santiago Hontañón Revi l la, 
Física y Química.—.Sobresaliente: don 
Salvador Díaz Guer ra , don José Alén Ca-
r re ra y don Santiago Hontañón Revi l ia, 
Geografía Económica, p r imer curso,— 
Mat r ícu la de honor: don Santiago Hon-
tañón Revi l la y don José Alón Carrera, 
Sobresaliente: don Salvador Díaz Guerra, 
y don Aniceto Salas Real. 
Economía Pol í t ica.—Matr ícu la de ho-
nor: don José A lén Carrera. Sobresalien-
te: don Salvador Díjaz Guerra , 
A lemán, p r i m e r curso.—Matrícul la de 
honor: don José Alén Carrera, Sobresa-
l iente: don iSalvador Díaz Guerra y don 
Santiago Hontañón Revi l la, 
Perfeccionamienío de imglés, p r imer 
curso.—Sobresaliente: don Salvador Díaz 
Guerra, don Santiago Hontañón Revi l la 
y don José Alén Carrera . 
Cálculo F inanc iero .—Matr ícu la de ho-
nor: don Alfredo P i r ie Zula ica. 
Contabil idades Oficiales.—Sobresalieai-
te: don Ramón Nebreda Gutiérrez y don 
Al f redo P i r is Zu la i ca 
Mercancías.-^-Sobresaliente: don Al f re-
do P i r i s Zulaica, ; 
Legislación comparada,—Sobresaliente: 
don Alfredo P i r is Zula ica. 
Alemán, segundo curso.—Sobresaliente: 
don (Alfredo P i r ie Zula ica. 
Técnica Comercial.—Sobresaliente: don 
Ramón. Nebreda Gutiérrez y don Alfredo 
P i r i s Zulaica. 
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su botadura en vista le los resulta'!» 
"Terminó diciendo que debía enviarse un ' poco prácticos que dieron los que se cosí 
telegrama a l presidente del Consejo, pro- t ruyeron con mi ras comerciales el pa^ 
Hemos leído, a l pasar por una calle, el testando de l a represión de los .sucesos de do año y fueron posteriormente ¿ m m 
iguiente amuncio: agosto, con cañones y tubps lanzatorpedos, ̂  sigu 
(«Se necesita media oficiala.»> 
Comprenderán ustedes que esto equiva-
le a decir: «Pártase u n a chica por la m i -
tad, cuidando de despeinarla lo meaios 
posible, y sírvasenos cualquiera de los 
dos trozos, que nos hace falta.» 
No se nos alcanza pa ra qué quer rá el 
anuinciante la m i t a d de una oficiala. 
D E L MOMENTO 
Los microbios turistas. 
E n Madr id .ha debutado con extraordi-
este 
tedes lo sospecha.*. 
cuenta que las subsistencias no se alean- ^ n m e d a d de u l t ima mod^. 
zan hoy más que siendo aviador. i Lo« médicos, p a j a ca lmar al vecindario, 
; Pecamos de a larmis tas si l lamamos l a q™* J ^ V y f ^ j , ^ ^ í̂111108 a 
atención de lag autoridades? m e n f i r f l a r m l a d o que Si t ímese que 
Justo es qde se sepa pa ra qué quiere banderdliear a l cuarteo, h a n envaado no-
ese anunciante las oficialas a trozos; por- ftas a periódicos, a l i rmando que la en-
que de prosperar el deseo, ya estados fermeclad en cuestión tiene menos impor-
viendo la clase de anuncios qüe se van a Rancia que estomudar en publico. 
fijar por ahí- 1 ,Pe™ claro esta, no deja a la gente da. la formidable barrera de niina6pi«J 
«Necesito el brazo derecho y par te del ^mptetam-ente t ra i iqu i la , v m w h o menos: ta por Ing la ter ra , que cubre la zona» 
hígado de u n fogonero nava l , íufcio, a ser sabienda que aun no se ha diado con el ¡ melnsíi e*tre Noruega v las ^ a * ^ 
M^Se hL . n a a t ^ d a d de fa i - e — « S d . ^ 1 ^ ^ ^ y ^ ^ ^ J ^ ^ 
te la tercera par te de un gua id i a W - fin^ dicen que este anhnal i to, por pro-
* > i ^ n^r>oUr\ A*- la ceder da la fruita, debe llamianse «germen 
Porque U ver^'•ei^^0¿e^pmhe: patógeno de postre»; otros, que su verda-
^ a oficiala nos da la sensación de que .ha ^ n o m b r e es «molécula falta de peso», 
S ! ? ^ 0 }t ^ 5 . 1 de qUe S comamô  106 y otros, a f i rman que es u n microbio T p r e -
cio de tasa. 
Nosotros, teniendo ep cuenta que ya se 
ha declarado la diohosa epideimia en diife-
nentes capitales, vamos a l lamar lo «el m i -
crobio turista)). 
Y urna vez llamado así, y considerando 
qute a'Jos dichosos gérmenes pat&genos Ies 
puede dar por veranear en Santander y 
ver de paso i©! submarino, que, aquí para 
entre nosotnos, es mn mimero con que no 
contaba la Comisión de Festejos, justo es 
que se piense en la conveniencia de adop-
tar ciertas medidas sanitarias,-' y, sobre 
todo, aconsejar al ivecindario—esto es en mayor ía de ¿üoa enfermos, una reuuu"--^ 
^Bno, aunquie no lo parezca—qu.e: se abs- períodistas, que había ^ ^nnvocaü» 
tenga de comer f ru tas y hortel izas, por ser fa Asociación de la Pre 
ep. estas donde tiene el gusto de «pernoc-
tar» el demonio del ((microbio tur istoj) . 
M. 
unos a los otros. 
Y, vamos, aunque a lgunas oficialas es-
tán como para comérselas, no es justo 




M A D R I D , 26.—En Palacio se ha cele-
brado capi l la públ ica. 
E l Rey vestía uni forme de cazadores. 
L a Reina l levaba u n valiosísimo t ra je , 
color rosa, con diadema de br i l lantes y 
col lar de perlas. 
La i n fan ta doña Isabel vestía t ra je 
azul , y la i n fan ta doña Luisa, g r i s per la. 
E l infante don Carlos precedía a los 
Reyes, vist iendo uni forme de general . 
E n la comi t iva figuraban casi todos los 
grandes de España que se encuentran 
en Madr id . 
Ofició el capellán de a l tar , estando pre-
sente el obispo de Sión. 
La concurrencia fué m u y escasa, s ien: 
gnppe. por estar 
Noticias varias. 
POR TF.LÉFONO 
Los pescadores de Levante. 
t r a ta r •asuntos de interés. 
Una Comisión marchará a Madr id . 
Tejer y destejer. 
CADIZ, 26.—Fin los Centros bancarios 
se ha asegurado que la i lota que fué de 
Pini l loe, Izquierdo y Compañía ha vuel-
to a poder de esta Empresa. 
El rumor ha tenido plena conf i rmación, 
enfermos que hay en Madr id . 
MÚSICA Y* TEATROS 
D E L S A R D I N E R O 
Gasino animadísimo, 
pues una concurrencia tan numerosa co-
GRAN CASINO 
Ayer estuvo el 
Tamipooo pudo celebrarse, r-- ^JAIII 
aos, una reunió'1, 
sido eonví 
ensa. . 
También h a s ido atacado por /a J 
mia el min is t ro de Instrucción PuD"hTe. 
Hoy teni/a til señor Alba intensa B« 
Meaios de prevenirse. ]v 
L a Junta de Sanidad se ha reuní" 
bajo la presidencia del gobernaoo ^ 
con objeto de adoptar medidas 
das a a ta jar la enfermedad Veu\drci[ii&^ 
Terminada la reunión, ha uel» 
una" nota oficios^, en la que t h ^ 1 ̂  
enfermedad es gr ippe y qae J ^ 
atr ibui rse la contaminación a 1 usUelft¡ 
removidas con las obras cle.1 en gi*1, 
pues el germen pulu la en el air 
cant idad. ^ el.ari f 
Por eso Ja enfermedad tiene s 
der de di fusión. 
Para ev i tar la contaminación c ̂  ^ 
una a l imentac ión sana y Q116 pues uaia ooncurrencia tan numerosa co- 11,1 rumor na tenido plena conhrmación,  l i t i   4 ^ " p e t i c ^ 
mo dist inguida llenó el teatro y los salo- habiendo quedado sin efecto el contrato manezca en cafés, tabernas, esP]¿n; $ 
nea, fonmándose el paseo en la terraza, de venta de la mencionada flota a la Ca-1 n i sit ios donde haya aglom^ac* ^ 
como u n ant ic ipo dte Jas detliciosas tardes sa Sota y Aznar. j t i var l a oxigenación de los P l , ] g 
de! verano. A i conocerse aquí la noticia l ia causa- sear a i a i re l ibre y renovar el 
Gustaron mucho ilas películas proyecta- do g ran júb i lo . i bitaclones. 
1¿ 
tos sumergibles, proporcionalmente a íf 
radio de acción y elementos, ri11^'6^ 
menos de la mi tad de tonelaje hundwl 
que los del t ipo regular bien entrenada 
Aun cabe suponer si debe atribuirfcl 
inept i tud de las t r ipu lach nes el ^esceíl 
de su campaña; recuerdo a este e^l 
haber leído en la prensa, hace muy pMl 
garó que, < r> el memento di- ser huodJi 
Jo mandaba, así como de algunos os 1 
t r ipu lantes. . 
Pero el hecho es que la dicha g".*-"! 
submar ina decrece; el sistema, d? vig"al 
cia aérep por medio de hidroaviones,» 
combinación con embarcaciones p w 
Has, ahora m u y intensa y bien org 
y Ostende, más otros medios ^I"6. f J I 
conocen, son los factores que ( ¡f.»^ 
nan ese'descenso, que ha de acentWM 
cada día más, sin duda alguna. 1 
JOAQUÍN ^ER^UP^j 
LA E P I D E M I A DE GRIPPP 
Cualquiera va a Madrw 
M A D R I D , 26.—Para esta aua^-flS 
ba cowvocada la Subcomisión o» I 
CIENDA: A» notíA 
No .pudo celebrarse la l'enQ1y JZ/ii 







Capitulo tte enlaces. 
ia vecina c iudad de Castro Urdia les 
/a celebrado el enlace de la bei l is i inu 
riui Mana Susana uel Cerro, con 
^iiro querido amigo don Gumersindo 
$ n acreditado ocul ista de esta. Jocaiiw 
0 ° ' 
de las fami l ias de loe contrayen-
rios íu^,on apadr inados por el l i e rma . 
¿e Ia ilüV^a' 'cion Juau ^el Cerro, y por 
1 rtuosa señora doña Justa Péi'ez de 
madre del novio., 
liespiiés de la ceremonia rel igiosa, »e 
B uu *^pléll(l i{lu banquete en casa de 
wms»* y ios recién casados sal ieron en 
vil' 
jiovia, j r ^ " 
jo nuviotí a recorrer lag pnnc ipa -
decae n 
nidable de ^ > 
iüra perder ¡.re-
organ izac ión^ 
uses abados, J 
- ^ Norte A¿3* 
k t i c a . 
e haoerSe i i n 
s exageradasL. 
^ v a l . de j8 11 
l iora se fe 1 " ^ 
fuerza c » 
[-e^tiva a t S ^ 
)n la convicci ;a. 
nuetvas m¿ 
puesto el «J ' r 
¡nemigo ted 
Igunül) y fo i^J 
aleb, hinzaüdoa i 
• nuevas y 
.entales -electos lamente su ac^ 
ie a 'esa teoría 
0 sólo se CO066 
idamente tal } 




^arlo los Gobierno 
los beobos de ho 
te la eficacia d 
ecta al submarin 
ree que la guerr 
a su niomentoiDi, 
tonelaje bundid^ 
iido muy divers 
1 estas observac1 
mente y laetiÍM 
amenté bundié 
i recientemente rd 
puertos, por t 
lechos que por 
ar que ha emptM 
i. eficacia, auMaj 
á vedado cunoci 
para ello se efl 
i ta guerra subm 
tante para Ale: 
aseguraba ea. 
mto se vería ot 
iar ja paz, gracia 
ña de sumergil) 
ta l arma va a 
za, y no hablei 
orno alcanzado 
le Inglaterra, p 
lacer con loe B 
Liralmenle, aci 
aliados y cuyog 
en de todos COÍ 
los resultados, 




jermano en, pa 
;ión, corroborrioj 
de no haber a? 
/os submarino^ * 
l id a ee anu 
ísta príniavera 
o que aseguraiwn 
tráfico interoc^iü 
o señalar a su í 
iberse desistido 
de los resulta' 
on los que se coi 






v bien entrenados 
debe atribuirá 
cii nos el de 
rdo a este, efe: 
a, hnce muy p 
tripulantes .d$ 
i te hundido, . 
[a de] oficial bis 
lo ,K s^r buud J 
de aignnog olí? 
i la dicha gv4 
istema de ngm 
• hidroaviones, í 
i rraciones pa'1" 
i, y bien üYgmi 
ra de minae 
cubre la zo iu j 
y las islas 0^* 
Jontra Zeebrii«« 
ledios que se . 
res que deterÉ 




•comisión d e flfr 
3, reunión po< 
stán tenf erntf9 
irse, por ^ £ 
)S, unareiBUOf 
.ido convocó* 
& p o r * f 
a intensa fi^6 
venirse. h0j 
e h a r e u B i ^ l 
, que dice ^ 
ción a J , 
as del 
n .el aire en r 
d tiene P*0 f 
d n a c i ó n c o ^ 
y que 1110 ?¡culos 
ñas, ^ P f S 
riomeracio»- „. 
ablaciones de España, p a r a regresar 
Bpés a Saurtander, donde fijarán su-
Jenc ia . 
l)e&eaxnüs a los nuevos esposos una m-
s,,ai)abie luna de m ie l . 
¡^¡ancia iel "ü-C-56". 
Una disposiciáni. 
gi comandante de Mar i na de este puer-
•tt'jia dispuesto que, a p a r t i r desde el día 
¿elioy, basta nueva orden, no se permi ta 
, entrada en el dique absolutamente a 
•Luna persona que no tenga <jue des-
Lmeñar en él mis ión especial, 
i lp r .lo tanto, quedan revocadas tempo-
«¡aiente todas las autorizaciones conce-
das, basta tanto no terminen las obras 
^e se efectuaran en ei submarino. 
Definiente de piezas. 
En el día de hoy se procederá a diee-
montar las hélices y el t imón a l subma-
m .,U-C-56... 
Estas operaciones serán eíectuadas por 
maquinistas y fogoneros de loe buques de 
¿¡grra surtos en el puerto, y d i r ig idas por 
¿1 comandante de ingenieros de ta A rma-
da don Joaquín Concas. 
Tos SOMIIOS ü m i m \ m m 
Dos veleros hundidos. 
ALMERIA, 26.—JEn las pr imeras horas 
de esta tarde han llegado a este puerto 
ires botes, conduciendo los náufragos de 
los veleros i ta l iano y francés, respecti-
(amente, «Santa Teresa» y ((Almirante 
Lapont». 
El primero desplazaba 257 toneladas y 
,último 57. 
El «Santa Teresa» procedía de Málaga 
y llevaba, alg unas toneladas de plomo pa-
aGénova. 
Sus tr ipulantes no tuv ieron t iempo de 
recoger sus ropas. 
El «Almirante Lapont» era de la ma-
tricula de Marsel la. 
Tampoco sus siete tr ipulaintes pudieron 
recoger sus ropas. 
Se dirigía a Marseüa, con cargamento 
de pino. 
espera la l legada de más nánf ra-
LOS TOROS D E A Y E R 
A cogida por toro. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
si* toros dte Félix Gómez, para Vázquez, 
Pacamio y Algabeño II. 
MADRID, 26.—Él pr imero es fogueado. 
Vázquez, después de cinco o seis pases, 
mete una estocada a l ta . 
Pacomio hace en el .segundo una fae-
i regular, para un pinchazo y media 
¡estocada trasera. 
beño trastea a l tercero con la iz-
quierda, da dos buemos pinchazos y aca-
tw con una 'estocada superior. 
Vázquez despacha a l cuarto de una es-
quía corta, después de una faena va-
liente. 
Pacomio, en el qu in to , muletea ma l . 
n pinchazo y un descabello. 
Algabeño, val iente en el ú l t imo. Acaba 
M la corr ida de una estocada buena. 
EN V ISTA A L E G R E 
sis novillos de Muriel, para Gavira, Car-
nicerito y Torquito I I .—Se suspende la 
wrritia por falta de matadores. 
MADRID, 26.—El p r imer toro es fo-
«iieado. Gavira le ma ta de una estocada 
pantera,, resultando cogido, con u n va-
Mazo en el pecho. 
Carnicerito, en el segundo, acaba de 
pinchazos y una pescuecera, resul-
«ndo cogido y pasando a la enfermería. 
presidente manda foguear a l terce-
eu ?orcluito l í torea con precauciones, 
pido cogido dos veces v teniendo qué pa. 
Mr a la enfermería. -
tíos m^^'coe 'e Cliran de muchos vare-
Qavira remata a l toro como pued;e. 
tíSL01^'10 coge aI diestro' Gavira, p ro-
J a l COintusiODes en la región abdo-
l̂ í-n0 no mataclores Para cont imiar 
'ioria 61 P1'68^611^6 manda suspen-
Novin 
• 
EN T E T U A N 
os de Federico Gómez, para Irala, 
Baranda y Pola. 
MADRID, 26.—Los toros d:e Gómez, 
y Aimanseno. 
•^RCELONA, 26.—Ál p r imer -nov i l lo le 
bu¿yrta Facultades de una estocada 
j¡Lsf8:undo fué fogueado, 
'•lé o v{íty®$te- A l te rminar un pase 
'slrn í 0 ' resulíárido coii la ' ta legui l la 
0ZQ-Ú^ Mata a l toro de dos pincha-' 
t i lln-a estocada buena. 
AlnT 'el terceT0 es fogueado, 
lient ^J1861^/después de vriK faeTla va-
^i'ior m^na'"de u n pinchaizo y una su-
Al i 
lo tn, r una larga afaro lada a l cuar-
«¡do v ueI di;estro Facultades fué co-
^areh. do y corneado, resultando", con 
Illa í^0? y contusiones en la espalda y 
E TaínK-1^ leve ^ el niuslo. 
^aba n ,est'e t0T0 e6 tostado. Montes 
Ef nC-n & di? -una estocada.' buena, 
%sn q"lnto coge a ' Montes, qW; reáíi'lta 
|íesm¿ evílIlt'a del .^uelo encoraj inado, 
l'nésdie una faena valiente, te rmina 
Jior. n Pechazo y media estocada eupe-
^ ú n í ^ í 0 ^ ^ e a ceñido a l sexto,'-
Pinchazo y una estocada. 
. Sei: 
Manolete trastea ab segundo idefeñdién- coirío remate a un «penalty» que él mismo 
dose. iM señalar un pinchazo es cogido y t i ró—por cierto, muy regularmente—y que 
volteado. Se levanta rabioso y mete me- el porteno espenarncista rechazó, 
d ia estocada. I Destacaron por su t rabajo , del «Racing», 
iSaleri se acerca a l cordobés y le coge los ihenmanos Barbosa y Agüero, Ortiz, 
los trastos, terminando con e l toro de u n Salinas, y más, pero mucho más que todos 
pinchazo y una estocada. ellos, Strntiustei, que si él quis iera entre-
A Manolete le reconocen en la enfer- narse l legaría a ser un jugador formida-
mer ía y le cu ran una pequeña her ida eoi ble. * 
una pienna. i E l ((Esperanza» o sus «equipiers», se de-
E l banderi l lero Sánchez Mejíás es cogí- íendieron con su peculiar codicia y 'eatu-
ido, resultando con un varetazo en u n siasmo, siendo Cabrero, Demetrio, Onta-
brazo. ñón, Dominigo y el portero qudenes más 
Cámara hace en el tercero una faena nos gustaron, 
superior, pa ra una estocada magníf ica. 
(Ovación y pet ic ión de oreja.) 
(Sale Manolete de la enfermería.) 
«Siempre Adelarite»-((Santanden», empa-
itaron a cero en el par t ido jugado a prime-
A l sal i r el cuarto toro, un capi tal ista ra hora, 
se a r ro ja a l ruedo, siendo enganchado ' Y nada más. Abona, directivos racin-
por el an ima l . E l af icionado pasa a la guistas, a prepararnos un buen pantido 
enfermería. para el domingo, y<a que el jueves, por lu 
Saler i acaba con el bicho de cinco p in - novi l lada henelica de la Cruz Roja, no le 
chazos y un descabello. .habrá. Tiempo hay para ello y, por tanto, 
Manolete remata a l quinto de cuatro no caben dieculpas. 
pinchazos y un bajonazo. 
Camará acaba con el sexto de cuatro 
pinchazos v un descabello. 
En la eñférméría fué reconocido el ca-
pi tal ista qué se a r ro jó a l redondel, apre-
ciándosele una terr ib le cornada en el p-e-
cho, de veint icinco centímetros de exten-
sión y numerosas contusiones. 
Su estado es gravís imo. 
EN V A L E N C I A 
Seis novillos de Villar, para Cortijano, 
P m ; MONTABA. 
u 
j^ la , mal en los suyos, 
«aranda, regular. , 
]0|fi, ignorante. • 
la en/1"68 niatadores fneron curados en 
nierrnería de diferentes contusiones. 
EN B A R C E L O N A 
Monumental—Facultades, Montes 
Santander es la provincia de España 
dondieí b a y menos analfabetos, y esto, que 
se debe pr inc ipa lmente a l bueaii .desBo 
que de instruinse.tienen las clases más hu -
mildea, es legít imo mot ivo de orgul lo para 
'Méndez y Casielles. I ios mon-tañéses. 
VALENCIA , 26.—Corti jano hace en e l . E n la mayor parte de los pueblos hay es-
pr imero una faena movida, para dos p in - cuedas de fuatíaciión part icular , y en (la ca-
chazos y una estocada delantera. p i t a l los ceatroa de enseñanza' gratu i tas 
Méndez hace es el segundo u n a faena son cada vez más numerosos, y acudía, a 
superior, pa ra u n a estocada colosal. ; ellos gran número de alumnos que en la 
{Ovación.) mayon (parte de los casos h a n de hacer pa-
Casielles torea muy valiente al terce- r a asist ir a las clases verdaderos sacri f i -
ro. Dos pinchazos m u y bien señalados y cios. 
una superior. | La Escuela.de Artes y Oficios, el Ins t i tu -
Cort i jano mata a l cuarto de una esto- to Carbajail, las clases nocturnas para la 
cada ma la , despnés de una faena regu- mu je r en la Escuela de Comercio, las que 
iar . se establecieron por l a Asociación de De-
Méndez, superioTísimo en el quinto, a l pendientes, l a EscueEa de Corte y Confec-
que manda al desolladero con una esto- cáón que sostiene el Ayuntamiento y aigu-
cada superiorís ima. nos otros Gemíaos que pudieran citarse, 
Casielles termina con el ú l t imo, con una ' son buena prueba de lo que decimos, 
estocada monumenta l , después "de u n j Ayer ivisitamos la exposición de labores 
trasteo superior. (Palmas.) que, como todos los años a : finalizar el cun-
PEaza Antigua.—Tello, Calvaohe y so, h a quedado abierta en la Escuela mu-
UHarte. ' n ic ipa l de Corte, y nos sorprendió agrada-
BARCELON1A, 26.—Tello remata a l p r i - biliemente el g ran número y La vúriiedad de-
mero de un pinchazo y media estocada modelos que figuran en ella, 
baja; ai cuarto, dé una corta y una en- Todos estos modelos de trajes de sastre y 
lera. de fantasía, de sialidas de teatro, de abr i -
Calvacilé hace en el segundo una fae- 'gos, etc., están iheobos jein papel y es de ad-
na breve, para una buena estocada; en el m i r a r e i buen gusto y el ingenio con que 
quinto, pincha var ias veces y te rmina las aluminas supieron'adornarlos, hasta el 
con una e^tocania ma la . punto de díar por completo lia sensación de 
Ur iar te mete al tercero una estocada 'vestidos de tela que pudieran figurar en el 
atravesada y media delantera; a l ú l t imo, escaparate de una modista, 
un bajonazo. I Como dato curioso mencionanemos ed de 
figurar entre las a lumuas algunas obreras 
' de la fábr ica de loza de Adarzo, las cuales, 
después de dejar Has tareas de la fábr ica, 
v ienen a Santander, recorriendo en las 
| más crudas noches de inv ierno, una la rga 
Ayer fudmos a pasar por iel cal lejón que distancia, s i n fa l ta r nunca, 
está entre la segunda p laya del Sardineno' Todos los años ha habido que negar la 
y ' l os Campos de Sport, y nos quedamos matrícula-ía va l ias aspirantes, por no ha-
asombrados de que en s i t io como aquél,1 ber ya plaza pa ra ellas y este año, a pesar 
tan concurr ido, y sobre todo que este ve- de fiaberse ampliado de 40 a 50 el número 
rano ha de ser uno de los pasos obligados de iptliazas, también ha ocurr ido lo mismo, 
del público que 'vayta a Oías carreras, esté en i Según nos h a n manifestado a lgunas se-
u n abandono tan grande que, más que ñoras que iifen visitado la exposición, por 
una callia, parece un basurero y un depósi- que nosotros de modas femeninas no en-
to de cascote. . tendemos absolutamente nada, mereioen 
Bien que así parece toda l a población, especial mención los modelos presentados 
que en Sanitander todo lo hacemos a me- por las señoritas Ju l ia Velasco, Rafaela 
d ias; porque está muy bien que se (hagan Hernández, Remedios Falcó, Emi l ia y An i -
obras, como el 'Mpódnoímo y e l Hotel Real t a Manqués, F lo r inda Seco, Luz Torcida, 
y cuantas se h a n necihO' en un piar de años, Carmen San Mar t ín , Pau l ina Munic io, 
que llvan hermoseado notablemente la po- Mar ía Lu isa Menchaca, Nieves Salazar, 
b lac ión ; todo ietso está m u y b i e n ; pero las Felisa González,Felisa y L ina Echevarr ía, 
calles están imposibles, muchas verdade- Emi l i a Pteña, P i la r Casado, Valentina As-
ramente in tmns i tab les ; nadie se cuida de toreca, Mano l i ta TorraJiva, María l isié, 
ar reg lar las y, m á s a ú n , no se barren co- Angeli ta Varona, Adel ina Méndez, Asun-
mo íes debido, y en cuanto a regar, sería, ción Varona y Celina Menchaca. 
demasiado pedir. La competente pnofesora de la Academia 
Cuamdo vengan los f orasteros, lo p r i - , doña Mar ía Probarán , está recimiendo 
mero que aparecerá a sus ojos serán ios muchas y merecidas felicitaciones por los 
baches de la dalle dei Calderón de la Bar- excelentes resultados de sus enseñanzas, 
ca ; después ios del muelle, y si llueve un bien patentes en la exposición a que nos 
poco, aun cuando anden sobre el asfalto, referimos. 
se pondrán perdidos de barro, y verán las Hoy podrá ser v is i tada la exposición 
1 E l n i t ra to de sosa, el suifato de amonía-" 
co, el c loruro potásico y el sul íato de pota-
sa, suelen falsificarse con substancias i n -
solubles, tales como arena, yeso, cuarzo y 
mármo l molidos, etc. Este fnaude lo" reco-
nocen los agricultores con sólo echar unía 
cucharada del abono en cuestión en un 
vaso lleno de agua, revolviéndolo bien. E l 
' abono puro se disuelve, mient ras que si i 
está taisificado con jas substancias antes 
mencionadas, éstas van al fondo deí vaso, | 
s in di^oi verse; por lo tanto, cuanto mayor 
poso quede en el vaso, tanto mt iyor es el 
•fraudie. E n algunos pueblos se h a n vendi-
' do nitnatos conteniendo una tercera parte 
¡ de cuarzo o arena. 
i E l c loruro potásico se ha falsificado con 
ka in i ta , y este f raude se reconoce en 1^ 
1 coloración del abono, pues mientras qué el 
c loruro de cada saco tiene un color uni lur-
iñe ; blanco sucio, amar i l lento, rosado, et-
cétera, aunque varíe de un saco a otro, la 
ka in i ta presenta en general un aspecto 
bíanco, pero conteniendo numerosos g i a -
1 n i tos o cristales negruzcos, roj izos, trans-
j parientes, etc. E l sulfato de potása se pre-
senta en fo rma de polvo o areni l la fina. E-i 
n i t ra to de sosa faisifioado con sal común 
se" reconoce en que decrepita o chisporro-
tea en el fuego, al paso que el n i t ra to puro 
j lo que bace es avivar la l lama. 
I Si los agricultores f ue i ^n engañados me 
diante alguno de los ínaudes mencionados, 
los abonos que emplearon no ies habrán 
dado resul tado; pero la culpa no la tienen 
los abonos, sino ellos que se h a n dejado 
engañar. 
AADEY. 
Leyendo periódicos. g r a n afabi l idad, y recibió én el mismo Pa-lacio a u n a Comisión de oficiales, con sus 
señoras. i 
A l abandonar iel palacio de la Embajada,1 ¿¡xuJuAn» 
una compañía de soldados austrohúngnos 1 M . .Hr*ew Y?R K- v ! ^ i* 
r ind ió los honores de ordenanza, mientras Jle& í'í.0 PerÍÓdlCO' ^ob^0 
mip nnahf l jndf i tnne^ pieñrtaba p' .himno ofen5iva alemamia no es e l de este o aquel 
H a c i S ejecutana e. Jnmno pedazo d ^ terilt0iPÍ0) ^ ;de esta 0 aquella 
™ o.Q .>-¿k<Q • • < . . « w ^ . ^ « 'Ciudad, es decir, de ,n i i igu 
mayor ía de la 
L a Sabor de los submarinos. 
E l público, que se había aglomerado ^ f ^ S «S.^^fiT^0 'd' W^0* 
ante ?1 p a l ^ r d e la E m b a j a d l , t r ibutó ^ ^ 1 ^ 0 ^ a 
una g ran ovación a los Emperadores. , ^ e í í a b S S d o s alemanes tienen un 
objet iyo más'amjpdio y mucho más impor-
NALTEN.—En la p a n e occidental de la ^ f ? : t i mismo qus tuv ieron en la batalla, 
zona prohibida fian sido hund idas por los cic ¥ « ^ % y que ios ingleses peraguaerpn 
.submarinos 16.000 toneladas de pWistro- ^ ^ ^ ^ ^ 
b^tQ • . 0 de ser expresado en forma más ooncreti' 
ü n 'vapor de carga, de 6.000 toneladas: ^ debi l i tactón de los efectivos, d e t m a -
, •Kn.rríc+V.r. v.>n+<-k f?,A i r . ^ r t ^ ^ ^ c ^ r . t ena l y de l a m o r a l del enemigo. de Registro bru to , ué torpedeado, a pesar
de la poderosa escolta que llevaba. 
Ot io gran vaporj cargado, fué echado a 
pique yendo m convoy protegido. 
Por si eran pocos. 
y cíe i a m o r a l aei enemigo. 
Sidos alemanes pueden log ra r esto con 
unas bajas razonables, habrán cumplido 
todp k) que se proponían, y ^ s conquistas 
territoriatea y o t ras ventajas visibles ven-
! deán de?»p(ués j w r sí solas. 
5ENOR ALCALDE 
calles llenas de papeles. 
Del lantiguo Ateneo y de La plaza del 
Mercado del Este, inó hableauos, que ¡es i n -
úti l .. 
¿Y qué idea fo rmarán de nosotros? Pa-
ra recibir a u n forastero, lo menos que se 
puede hacer es lavarse la cena. 
por las señoras que lo deseein. 
PELEAS DE GALLOS 
Con una buena entrada se celebraron 
ayer las cinco peleas anunciadas, en el 
circo de San José, las cuales se jugaron 
por el orden siguiente: 
P r ime ra . «Escape» presenta una jaca 
colorada de 2-14 y Mar rón ot ra de 3 l i -
Pensamos todos, con r a r a unan imidad, j>?a* de l t .im>ma P 1 " ™ - ; Pelea'n muy 
en la necesidad de re fom ia r el equipo Pa - - bie'n' cambiándose ei d inero v a n a s ve-
cinguista, y el que más y e l que menos, m¿ venciendo el de M a r r ó n a los veinte 
barajando nombres y al terando puestos, - mi i lu tos- , r. , ^ , . x 
iba fo rmado y lanzado a :lx>s cuat ro vientos1 Segunda. iSale 'Pablito con una, jaca 
el «once» que, a su ju ic io , debe represen- colorada ceniza de 2-13, por el «Fénix», y 
ta r a l «Racing Club»; pero todas las com- Nardo ^ una melada de. 2-14, por Ma-
binaciones que se hacen tropiezan con el" 1Ton; castigando mucho la de Ma-
inoonveniente de cai'ecerse en Santander r r ó n , que tiene muchos pies, pero el «Fé-
de buenos «dhutadores». Y esta fa l ta , im - l o f r a Parar la, por lo cual se cam-
perdomhle a las a l tu ras en que nos .encon- bl0 d dinero en el momento en que m m 
tramos, y a que s in equipo hemos llegado bl? un pun^bazo el «Fénix», a fóa 6iete 
a ihacer una afición entusiasta y d igna' de ' n ^ ^ o s - „ , • 
ser complacida en todo momento, subsis-1 Tercera.—Repite Pablo con una tuer-
t i r á mientrfas no se ponga ali f rente del ta na ran ja de 3-8 y Pepe por el «Esca-
equipo racinguista una persona intel igen- Pe,)> con u n a jaca colorada de 3-6, que 
te, desprovista de toda amistad con los hacei1 buena Pelea de entrada, pero co-
«equipiere» y revestida 'de ampl ios pode- mo Ia t l ier ta tl,ene muchos recursos y a l 
res por la Junta d i rect iva, p a r a que p rue l I mismo tiempo muchos pies, logra apo-
be y seleccione a aquellos jugadores que derarse pronto de su cont rar ia , a la que 
por sus facultades, y después de u n déte- da media pun t i l l a , por lo que rehusa a 
n ido estudio de las mismas, puedan con- • la . P^ea, dando las caídas a los catorce 
vert irse en excelentes «chutadlores». Y es- mi?11.3-
ta persona^perdónesenos si decimos que ! 'Cuarta. Vuelve Pabhto con su famo-
en Santander no existe—puede lograr lo ^ Jaca « U ^ s negras», de 3-8, colorada, 
.enseñándolo PRACTICAMENTE, de a lgu- c,on*ra Nardo que presenta una tuer ta 
O J E B X J U J B ^ O 
POR TELÉFONO 
Mujer muerta. 
BILBAO, 26.—Frente ; a l cuar te l de la 
Reina Victor ia, un t ranv ía ar ro l ló a Jua-
na Hernaaidorena, v iuda, de 56 años, ma-
tándola. 
Una huelga. 
Se han declarado en huelga los mozos 
dei café y restorán «La Concordia», por 
haber despedido el dueño a - cuatro ca-
mareros, sustituyéndoles por personal fe-
menino. 
La Asociación de Camareros ha repar-
tido una hoja explicando los motivos de 
la huelga. 
Cholada a caño libre. 
En la plaza de Vista Alegre se ha ce-
lebrado u n a corr ida sin picadores. 
Se l id iaron seis becerros de Sánchez R i -
co, por los diestros üh icode Basurto, Cha. 
t i l lo de Bi lbao y ,Camará . 
Chati l lo, en el quiihto, prendió cuatro 
pares magníficos y le mató de una g ran 
estocada, siendo prémiado con el apéndice 
aur icu lar . 
De una huelga. 
El gobernador c iv i l ha manifestado que 
no tenía noticias del estado de la huelga 
de la fábr ica de cementos de Sestao. 
Los huelguistas cont inúan en act i tud 
pacífica. 
El director gerente ha hecho colocar en 
los sit ios más visibles de la fábr ica nnos 
carteles avisando que queda clausurada 
indefinidamente. 
de los abonos qními^s. 
l levaron ios avances pasándose la pelota 
muy aceptablemente—excepción del a la • ̂ e mmutos 
izquierda, y hasta chutaron, c laro está 1 . Qmr\ta- cPablü ^ UTia ^ anaran-
que sin dirección. No queremos decir con lada i16 3 f «Bezana» ot ra colora-
esto que sea esa la línea delantera que e l da 3-7; pelean bien, ganando la de Be-
«Racing» necesita, pero que en el la hay i f na ñor muchos pies a los diez minutos 
elementos que" pueden aprovecharse ^ n , de P ^ - _ 
una buena dirección, sí. Resumen, tres peleas ouenas, una re-
Hecha esta pequeña observáctón, por • gu ja r y ot ra ma la ; la presidencia, acer-
s l quiere t e ñ e s e n c ^ n t a , .pasemos a i , ^ . 7 * V é l i c o , contento, 
reseñar lo sucedido en los Campos del I _ ^ ^ " ^ J M * * 1 * 
Sardinero durante el «match» «RaGtng»- i ] : • ' 7 ^ r~ 
za»/ adv i n iendo que seremos (JilUSílS QG IIIUCIIOS früCUSOS Gil Cl ^ÍIÍDreO 
, muy breves, ,yn que La poca impor tanc ia 
qyfe estos part idos tienen a¿í lo requiere.^ 
i* «Todoel encuentro se deslizo con i i f i jue-
go noble y bastante aceptable efi cínnbi'-
: naciones, siendo de g ran "dbmmio'',por par . 
tje de los racingnistas, pues contadas fue-
ron las veces que sus contrar ios traspasa-
ron las líneas defensivas. Marcaron cua-
tro tantos, dos en cada tiempo, a pesar 
del dominio tf in franco que tuvieron, de-
&>ido, rfüfts fe na^a, a la ' fal ta de direc-s 
)-ción en eí ^«sboot))1, y al juego ind iv iduar 
que algunos de sus elementos ve.alizaron. 
E l primen tanto lo togró Pepe Agüero, de 
un buen .pase de Barbosa «petit». E l sé-
gundo m ÍO-gró de resultas de un, ((^fyner», 
t i ra i lo estupendaanente por Lav ín y rema-
l tado de cabeza primeramente por Madra-
EN CORDOBA 
••"ros de Sotomayor, para Saleri , 
y Cantará. 
Empleo de abonos falsificados. 
i {-CONCLÜSTÓN 
Como complemienio d'el artículo pnece-
dente, vamos a indicar hoy algunos de iós 
fraudes imás corrientes y fáciles de reco-
nocer en el comercio de los abonos mine-
rales. . , n 
\' Un.jfrauílie muy us^dof. en el superfosfa-
to (que se "'Emplea t'ambióti pa ra los demás 
abonos) y^co^nsiste en l a redacción esg&áo. 
sa de la etiqueta, indicando, por ejemplo: 
*ác ido fosfórico tét^J» d «ácido íos^óíj tg 
soluble»-,. etc.. etc. - 3^0 11, ctiqi ieéi (qfe 
nunca'debe fa l tar ) se'exf^M-á siembre la 
mención ' «ácido fosfórico 'so'lirbl'e. ..en e", 
"a ^ U B A . 26.—^Con poca animación se OoKu t ' —''-.un poca anrmac 
teíir ,0 la Pr imeravde ferias. 
¡Mor VCOIoca a l p r imer toro un par su-
% nace una faena preciosa y acaba 
Pinchazo y una delantera. 
zo-y luégo' pon Barbosa (E.). Reconocemos agua y el citrato)). La indicación «sulfato 
sinceramente que este «goal» debió ser j de cal», que hemos visto isn numerosos sa-
anu|ado por estar Barbosa fuera de jue- icos en Galicia, indica.que se t ra ta de yeso 
g o ; 'pero cuando el á rb i t ro se percató de, en vez de superfosfato, aunque para engá-
ello. el balón acababa de ent rar en la red, j f i a r mejor mezclen lo.s comerciantes nana 
V no era oosa de defiñutoriáarse. pequeña lOantidad de supeifosfato, poniien-
" E l tercer tanto también fuié marcado ,do después en las etiquetas: (tsaperfoafa-
por Barbosa (E.), y el ú l t imo por Lav ín , to de cal», en grandes letras, • 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LON DRES.—El comunicado oficial di-
ce lo -?<?uierte: 
«Nuestras tropas real izaron, al r aya r el 
alba, incursiones en las tr incheras enemi-
gas al Sur de Buoquois, i'Ogiendo 14 p r i -
sioneros y dos ametral ladoras. 
.D.umníe la noche, realizamos incursio-
nes, con feliz éxito, al Esté de Hebuterne 
y Sun de Neuvil le, cogiendo 15 prisioneros 
V una ametral ladora. 
Reiohazamos al"enemigo en Sail ly, Buc-
quois, Cestubert y Meiy . 
Act ividad de ar t i l ler ía en Vi l lers .Breton-
neux y la vecindad de Bucquois, así como 
en la selva de Dnieppe y Meteren. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NALi£N.—Ei comunicado dadi w r ©i 
Gran Cuartel General a lemán, dice Ip 
s iguiente: 
«Frente occidental.—Al Sur del canal de 
Nieuport y en ambos lados de Dixmude 
hemos tomado, en pequeñas acciones, mu-
abo más que lo que ios belgas cogieron en 
gi'andes movimientos. 
E i fuego de ar t i l ier ía que durante el día 
se mantuvo poco intenso, aumentó consi-
derablennecate a l anochecer en varios sec-
tores del frente llegando a ser v ivís imo en 
el sector de Kemmel y Sur del Somme. en-
tre Bai l leu l y Montdidier, 
Cerca de Buequois fracasaron varias 
tentat ivas de ios ingleses. 
E n los demás sectores, la act iv idad ex-
ploradora h a sido viva. 
E n estas operaciones cogimos prisione-
ros iamericanos. al Oeste de Montdidier, 
y franceses, en el Ai l let te y Noroeste de 
1 Neuvi l le. 
I VA 2 i . a l mediodía, el lenemigp atacó 
' fuertemente, así como durante la nodh.? 
\ del 24 a l 25, a das posiciones alemanlas, 
j con grandes efectivos, siendo reobazado 
; en todos los ptmtos y sufriendo samgrien-
' tísimas pérdidas. 
ü n ataque, especlabnente intenso, lle-
vado a cabo por var ias compañías, contra 
Hamel , fué rechazado con grandes pérdi-
das para el adversario. 
A l Oeste de Monldidiep sufr ieron los 
americanos grandes pérdidas al «atacar a 
fuerzas avanzadas alemanas.» 
fr*AHT£ OPICííAl. F R A N G E S 
i-^ARlS.—E! comunicado of ic ia l facila-
tado a las tres de la larde, dice lo si-
guiente : 
((Actividad grande por parte de ambas 
art i l ler ías en la región - deli bosque de 
Hanga rd y Sur de Av.re. 
U n golpe de mano enemigo, al que pre-
cedió violento bombardeo, d i r ig ido «entra 
nuestros ipuestos, del sector de Orvi l lers 
Sorel, no tuvo resultado. 
Fracasaron otía-S dos tentattva« enemi^ 
gas en Champagne y los Vosgos. 
ipatru l las de destacamento cogieron p r i -
sioneros en la. región de Ail lette. 
' Néd'a más que señalar en ©1 re^tb dle! 
frente.» 
LtíB Emperadores austriaapos en Turquía. 
¡POLA.—Comunica;n de Constantfinopla 
qutf inmediatamente después de l legar al 
palacio de Yeldth i , el Eiñperador Carlos 
visitó >a los pníneipes imperiales, mientras 
que la Emperatr iz visiífaba a lia princesa. 
Luego recibieron a l min is t ro de Estadio. 
A las cinco dic la tarde se celebró una 
gi^an roo€g>ción efi la Emba jada austríaca. 
E l embajador saludó e l Emperador, d i -
ciendo* que todos, los subditos austrohún-
garos se han puesto completamente "al ser-
vicio del Emperador y Rey de su patr ia. 
Sin iemor. están todos dispuestos-a ha-
cer frente con todas sus fuerzas a las obli-
gaciones que se les impongan. 
K. Emperador di jo que sentía g ran sa-
t isfacción ante las palabras del embaja-
dor. 
^ D*»jíDés qiie terminó el Emperador es-
ta l laron grandes apliausos y vivas. 
Ene ron presentadas a los Emperadores 
las personalidades más salieíites de l a c.o-
1 loriia austrohúngara. 
i E! Emperador conversó con todas con 
V1ENA.—Se tía recdbldó en el ministerio «Le Temps». 
de Estado unía not ic ia, según la cual la Olee que en Rusia la pojí t ica de los 
República de Nicaragua ba declarado la al iados ha l legado a u n punto muerto, 
guerra a Austr ia-Hungría. . se t ra ta de sacarla de a l l í , y con urgen-
• No ^ sudarán. | ; ((Las que Jmn deshecho a 
LONDRES.—Con Costa Rica y Nicara- Rusia con nosotros, t raba jan ahora para 
gua, son 21 los Estados que están en gue- reconstru i r la contra nosotros. S i les de-
r r a con Alemania. jamos te rminar su obra, l a guer ra será 
Rusia fué la pr imera que rompió lashos- más dura de ganar , y quizás la paz será 
t ihdades, en agosto de 1914, y Nicaragua i W g o más d i f í c i l de mantener. ¿Quién 
y Guatemala h a n sido las ú l t imas. ; ,pUede apreciar lo que se está preperan-
ULTIMO P A R T E F R A N C E S do en Rusia en. cada una de las bofas 
PARIS.—Ei comunicado oficial fac i l i ta - ' flue estamos perdiendo? Es la suerte de 
do a las once de la noéhe, dice lo s* i todo un inundo lo que está en juego, -y 
amiente: ' j l í1 consecuencia de nuestra inacción pre-
«No buho- acciones de in fanter ía. .senté puede ser de resultados graves du-
Act iv idad de lar t i l ler fa al Nor te y S u r l r a n t e varias generaciones. 
del A vre. 
Erente or iental .—Al Oeste del lago Doi-
r a n y en la derecha del Vardar ejecutamos 
¡tiros de destrucción: contra las obras ene-
migas. 
Es preciso obrar , obrar todos juntos. 
Pero ¿cómo hacerlo? ¿Acaso siguiiendo en-
tre los aliados estos cambios de monólo-
gos, que han sido estériles hasta la fo-
cha? ¿Es que vamos a empezar de nue-
A l Oeste dtel lago Ochr idm el enemigo vo a disertar sobre la' i nd ign idad de los 
bombardeó nuestras posiciones. .bolcheviquistas, o sobre la impor tanc ia de 
Aviación.—Hemos lanzado 1.300 ki los de «us adversarios? No; es conveniente cam-
esíplosivos sobre las estaciones enemigas, b ia r de método, porque actualmente no 
Durante los combates aéreos, obligamos tenemos n inguno.» 
a aterr izar a dos aparatos enemigos... ^ ^ v v v v v v v v vwvvvvvwvvvvvvvv^^ 
ULT IMO PARTE INGLES LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
LONDRES.—Ei segundo comunicado han trasladado su Gran Penalionado-Co-
oficial dado por eli Gran Cuartel geniena', legio a ja calle de Marcel ino S. Santuola 
inglés, dice lo s iguiente: I (antes Mar t i l l o ) , número 5. Edif ic io de 
-«Hemos redhazadto incursiones lenemi- diueva construcción, ascensor, calefac-
gas a l Norte de Bai l leu l . * | ción. cuartos de baño, etc.. etc. 
El bombardeo anunciado anoche ien V i - \ Se amplía u n a pensión de verano pa ra 
señoras y señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
COSAS DE TOROS 
LanoYilMadeiaCruzRoja 
l lers iBretonneux fué muy violento y veri-
ficado con gases asfixianteí». 
También hubo cañoneo con gases asfi-
xiantes al Oeste de Huige. 
Aviación.—A pesar del mal tiempo, arro-
jamos 300 bombas sobre Armentieres, Mer-
vi l le y dique de (Brujas, 
Derribamos ocho aparatos enemigos y 
dos aterr izaron s in gobierno. 
Otro fué derr ibado por los cañones an-
tiaéreos. , . , , Aver l legaron a esta capi ta l líos" magní-
Arro jamos seis toneladas de bombas so- ñco¿ toros que la acreditada ganadería de 
bre Perenne y Bapaume. , A¡,bam.án e^vía pa,ra Ser l idiados, el pró-
Nuestros aparatos ragresaron- mdem- yámo jueves, por las cuadr i l las de Monta-
I ñesito y Beknonte II en la novi l lada orga-
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O | nizada*ipor Ha Cruz Roja, para su bene-
,.PA.cci„Ms d e ' a r t i g a , e n ^ todo « S i . L K ^ « ^ 
ne-s.» 
frente, sobre todo en la región d'e Tonal e. 
y bastante v iva ¡en el Piave in fer ior . 
E n Sasso Rosso y el Brenta, ataques 
de patrul las, ametral ladoras, íusi lería y 
granadas de mano, fueron rechazados coñ 
notándose sensiblemente ei initerés que. 
tanto los organiziadores como los ganade-
ros, han puesto a contr ibución para que 
la fiesta responda al interés inmenso que 
en la venta de localidades ha habido estos 
días, y que se acentuará aún más al apro-
ximarse bi techa del festejo. 
I Según nuestras noticias, y siguiendo la 
norana observadá al año anter ior, la Co-
En Zapa do Poli , escaramuzas explora-
doras. • , 
Nuestros avionies y los de nuestros ali/a-
dos volaron a poca a l tura, aTTojando bom-
bas sobre los acantonamientos austríacos 
de la cuerea del Asingo v a lo largo del ;?11'slón organizadora tiene proyectado sol-
p | , a ^ ^ > y ^ i " i ^ ' n ^ " « ^ t a r un quinto toro, como sobrero, y que 
fet-AiiuMA . . ^.M será estoqueado por el sobresaliente que 
• SEGUNDO P A R T E A L E M A N acompañe a las cuadr i l las, v va en este te-
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El \e- rreno de esplendidez y de complacencia 




«Nada que señaiar en n ingún fronte de hay encerrados seis toros, en vez 
batalla... cuatro anunciados para la l i d ia , 
Los portugueses en Africa. de buenos montañeses y dt 
LISBOA. (Oñc ia l . ) -Dos columnas de aficionados, se nos ocurre pensar que.bjen 
tropas portuguesas combatieron con im P o d m ^ ; d ^ n a c ^ 
efectivo de 10 compañías el día 22, a 35 lxmi}e sus deferencias p a m con el 
ki lómetros de Manungo • ¡pubiaoo. reforzando e l cartel con otro-pai-
m consiguieron envo'iver al advei>sario,- Mano10 Menchaca que está rabioso 
por las dif leultades d'el terreno, que i m p i : Por i c e m o s ver la verdad de lo muci^o 
dieron l legar a tiempo a una compañía que "1)U,e1no apunto1 Q lJ ^ ^ 1 ° ' y A ^ ™ 
debía atascar por retaguardia. , q i ^ conf i rmar el 19 pon las ^nd ic iones 
Seis compañías i n k i a r o n un combate en donado : y como el muchacbo t i e m su 
d i r e d ó n d / M a n h i s a , cogiendo p r i s i o n e s P1^100' ^ ^ ^ r 0 ^ 9 7 ± ± e X f ^ t ' v uP 
v mater ia l de guer ra . ? caildad Q"» necesitan los noviUe-
° . ros para decimos s i son o no son clase. 
Muerte de Kampf. i nos atrevemos a proponérselo, porque un 
B E R N A — E l presidente' del Reichstag cartel para Santander con ganado de A l -
a lemán, Kampf, mur ió ayer, a los setenta bar rán ; un torero de tan bien ciméntada 
y seis años. fama como Manolo Belmonte y dos paisa-
Era radica], y representó a l " d ist r i to de «os, uno ya contratado, como Andrés Pé-
Ber l ín , donde había sido consejero muñí- rez, y otro una incógnita, eso sí, pero muy 
cipa I. interesante, como Manoio Mencihaca, sería 
También fué director de la Cámara de 1° mejor de lo mejor que se nos puede 
Comercio a lemana y director del Bíanco ofrecer, y como la diferencia en gasto es 
A lemán. : insignif icante y quedaría compeniífeda con 
L a desmovilización rumaaa. '0 ™inpleto que estaría el .cartel, no du -
4 - ^ . ^ ^ ^ . . ^ __ . . ^ ; _ , . damos que la dignísima e infat igable Co-
AMSTERDAM.—Un decreto del Gobier- mLsklU organizadora tomará en cuenta 
no rumano oiNlena la desmovil ización del ¡ nuestra indicación y deseos, que son los 
ejórc i to que comenzó el día 21. a excep-1 de aficionados, y (extremando su 
cn.n de las qu in tas del 1910 a l 19, que con- .sacrificio, por todo y por-todos los de casa, 
t i nua ran en activo. 
Rusa y Ukrania. 
ZURICH.—Comunican de Moscú q u * el 
día 28 se ab r i r án las negociaciones de 
paz entre Rusia y Ukran ia . 
nos atenderá con su caballerosidlad carac-
terística. 
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Película t o m a d a en el fondo del 
Océano-
I 
Especlalllista en fínifenmiedades de los ni-
flos -y director de la Gota de Leche. 
Consuílta. íle 12 a 2'.—BUkGOS. 7. S:' 
Grat is en e l Hospiftál los lunes y flftr 
n««. d!« 11; a 1. 
OGULISTA 
Comul ta en Wad-Rae, 7, de 12 a '% En 
el Sanator io. Madrazo, de 4 a 5. 
m m O A P I R E S T A U R A N T 
aamsíia; s a ai 8«r^lR«r»: MIRAMAP 
HABITACÍONE? 
ffrvi i iQ a Se tarta y P«I saiaiur^te. 
Francisco Setién. 
SspMlaliflta «n enferm«d«d«e á» la Haría, 
garganta y eído». 
BLANCA, NUMERO 48, l.9 
Comalta d« oauara a ana 7 de doa á téd.1. 
Julio Cortiguera. 
MEBieO-OIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n l f lo t y d« 
la mujer . 
Consulta de once y media a una . 
PaSeo fie Pereda, 16, 3.°—Teléfono 62*. 
s i l » s á . * 
Raba NORUEGA, DE BACALAO, legít i-
mas EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 
RA£A INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A.) Boniíaz, 7.—Teléfono 704. 
Depósito: Cálle de Tetuán, 25 .—SAN-
TANDER. ;' 
Depósitos en Asturias, en Cudil lero y 
San Esteban de Prav ia . 
Suspende su consulta pon unos días. 
Relojería & Joyería & Optica 
— ¡ i — S A K i S U O B B M O t t g g B A — 
Wk%m B E P S R S B A ( M U E L L I ) , 7 y » 
A n í s U d a l l a TT] A R C A 5 registradas. 
i ( 
C o ñ a c U d a l l d 
S A S T R E 
d e U 
S u o u r s a l e n G I J ó n 




» ALTAS FANTASIAS ° 
s T E t i É F O I V O O I 
Debido a Ja abundancia de existenciae, 
Jos precios en Valencia Jian descendido 
estos días y eiguen con tendencia floja, 
Los exportadores cotizan hoy el «tcero» a 
68 pesetas, bordo Grao, 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Ext ra euperior, con eaco 64 
Ciase in fer ior , ídem 57 a 58 
Siguen subiendo los precios de los t r i - La Rosario.—Amari l lo, en barras 16¿ 
gos en Castil la, difacultando, cada 'día Idem en pasti l las 164 
mas. Ja marcha de las íábricae, que por 
fa l ta de grano tienen que l i m i t a r mucho 
la elaboración y a lgunas se ha l lan para-
das. 
En nuestra plaza hay gran escasez de 
existencias de har inas . Algunas claeee 
fa l tan en absoluto. Se cotizan con alza 
de media peseta (>n saco y quedan f irmes. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la, con saco 46 
Har in i l las , ídem 40 
Comidi l la, ídem c 33 
Salvado basto, ídem 36 
Si La elaboración en las fábricas fuera 
algo más act iva, los precios de ajuste en 
las mismas habíaai de descender necesa-
r iamente; pero es tan l im i tada aquel la, 
que hoy no es posible conseguir par t ida , 
y los precios se sostienen altos, sin se-
ñales de baja. 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De Gal ic ia y del país 55 a 57 
De Andalucía 00 
Estos almacenistas siguen vendiendo a 
los precios anter iores; pero ee espera des-
censo con motivo de un impor tante a r r i -
bo próx imo a l legar. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con saco 60 
Mlazaganas, ídem 58 
Idem pequeñas 56 
Los mercados productores se abstienen 
de ofrecer y las pequeñas par t idas que 
venden son a precios altos. 
En plaza siguen Jos mismos precios. 
CEBADA (saco de 80 kilo»).—Pesetas. 
De Casti l la, superior 40 
Avena 39 
Tenemos a la vista ofertas directas de 
Ext remadura , a razón de 44 pesetas ilos 
100 ki los, la cebada, y a 41 la avena. 
E n nuestra plaza ¡no hay var iación en 
los precios de venta. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza t r i t u rada No hay. 
Yeros, en grano 46 
Idem t r i turados 47 
Garrofa tíüturada 38 
Pulipa seca de remolacha 25 
La escasez de los demás precios deter-
m i n a un mayor consumo para estos otros 
preparados, cuyog precios se sostienen. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 140 
De 41/43 ídem id 120 a 125 
De 45/47 ídem id 108 a 110 
De 48/50 ídem id 96 a 98 
De 53/55 ídem id 83 a 85 
De 57/59 ídem id 78 a 80 
De 62/64 ídem id 72 a 74 
Caídas, p r imera 66 a 68 
Mulatos. 56/60 ídem id..-. 68 a 70 
Idem de 50/52 ídem id 73 a 75 
Moteado, en barras 160 
La Camelia.—Amari l lo, en barras.. . 165 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como s igue: 
San Sebastián, past i l las medio ki lo-
gramo 170 
Idem, azul , bar ias 165 
Chimbo, pasti l las medio kilogramio... 176 
paree.-* que se observa a lguna tenden-
cia a l descenso de precios; pero hasta 
ahura no se refleja en las cotizaciones de 
las fábricas. 
PETROLEO.—Prec ios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L GALLO 
Petróleo, ^caja de 36 l i tros 37 
Eten, ídem de 36 l i t ros.. . 42,75 
Aceite, ídem de 40 Jitros 56 
Automovi l ina, Jos 100 l i t ros 99 
E L L E O N 
PetróJeo, caja de 36 l i t ros 37 
Motonafta, líos 100 Tiros 99 
Las fábricas del Ast i l lero siguen sin 
existencias, por jo que rió aceptan pedi-
dos. 
Ahora se consume bastante aJcohoJ 
I desnatural izado, para los motores de 
¡automóvi les, mezclado con benzol o ga-
. sol ina, 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, mlmero 4 9,90 a 10 
Idem número 2 11,50 a 11,75 
Idem número 1 11,75 a 12 
Con e'l anuncio del probable a r r i bo de 
algunas part idas, procedentes de New 
York, los precios, lejos de subir, se h a n 
resentido un poco. 
AZOGAR (con saco).•Pesetas los 100 kilos. 
Cortadi l lo Lar ios, caña 225 a 230 
Ideml reanolacha No hay. 
Cuadradi l lo, corriente 190 a 195 
Ternón «uperior. remolacha 157 a 160 
Blancos, molidos. ídem ,156 a 158 
Idem id . , caña No hay . 
Bflanquállas, remóladha No hay. 
Dorada, pr imera, ídem No hay. 
Centr í fuga, ídem 145 a 146 
Refinado de Cuba, pr imera 155 a 156 
Turb inado de Cuba, pr imera. . . 147 a 148 
Blanqui l la , ídem No hay. 
Dorada, ídem, cakltero 1415 
Centr i fugas, ídem 144 m 
Siguen subiendo los precios de las po-
cas clases de azúcar que hay en España. 
Según noticias fidedigmas que tenemos, 
la par t ida de azúcar que se espera por 
vapor «Reina Mar ía Crist ina»; es tan pe-
queña, que no a l terará en nada los pre-
cios que r igen en este mercado. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas OoumareiB 4,89 a 4,92 
Después de la ú l t i m a subida que anun- Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 
Idem id . , número 2 4,10 a 4,20 
Idem Ghoronís, superior 4,55 a 4,60 
Idem Real Corona 3,60 a 3,70 
Idem I rapa 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 a 3.60 
Idem i d . , corriente 3,45 a 3,50 
Guayaqui l Oro No hay. 
ciamos, quedan f i rmes los precios, con 
tendencia a mayor alza, pues hay not i -
cias de que con mot ivo dte ¡las fuertes l lu -
vias se h a perdido la coseclia en l a pro-
v inc ia de Sevilla. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Hierre ra 83 a 85 
Blancas corrientes 64 
Idem del país, gondas 66 
Moradas 58 a 60 
Pintas, p a n siembra 65 a 66, Idem cosecha No hay . 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
No h a y var iac ión importante en las có-1 San Thome, superior 3,10 a 3,15 
tizaciones de or igen. I Id^em Payo l 3,00 a 3,05 
En nuestra plaza se venden en baja las I ^ e m e n d o 'Póo, exitra 3,15 a 3,20 
de color morado. i l d e m i d . , número 1 2,95 a 3,00 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, ,p««8ta8. Idem id . , número 2 2,85 a 2,90 
Clase corriente . . . I . 68 a 72 Del a r r i bo a Barcelona po r vapor «Ciu-
Clase superior 72 a 74 dad de Cádiz» no queda <ni u n saco en 
los 
Sin var iac ión. 
PATATAS (con saco).—Pesetas 
100 kilos. 
Encarnada amari l la. 34 
Blanca . . . N o hay. 
Fa l tan ingresos de impor tanc ia y úni -
camente h a y en almacenes pequeñas par-
tidas de clase encarnada, a l precio ind i -
cado. 
El consumo se surte de las nuevas, en 
Jos mercados públicos, a precios eleva-
dísimos. 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Is landia, superior 160 
Escocia 175 
Terranova 125 
Canarias 55 a 75 
Sin íiuevos a r r ibos que anotar y ha-
biéndose agotado ya la par t ida de No-
ruega, llegada ú l t imamente; los precios 
de las demás clasee tienden a subir. 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 64 
Id'ím de dos latas, de una arroba 62 
Muy act iva la demanda, van agotándo-
se las existencias que había en plaza. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar. 
E n tabales, según clase No hay. 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 46 
PrejMS soslc-nido-i por escasez 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba , 40 
Precios en aJza, por escasez. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 187 a 189 
Fi l t rado, ídem, nuevo 189 a 191 
Los rncrcadoa andaluces avisan u n im-
pnmeras manos. Acaba de l legar a l ci ta-
do pnerto el vapor «San Carlos», con car-
gamento de Femando Póó, y, a juzgar 
por las not icias que mósotros tenemos, 
está ya también vendido, apenas descar-
gada, a precios altos. 
E l San Thome se cotiza con fuerte alza, 
debido a no haber existencias en Lisboa 
y estar casi paral izados los arr ibos por 
fa l ta de barcos. 
En Santander se esperan m i l sacos ca-
cao T r in idad . 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 5,00 
Puerto Rico Caracol i l lo Yauco 4,25 
Idem Yauco, extra •. 3,95 a 4,00 
Idem id . , superior 3,85 
Idem Hacienda, escogido 3,80-
Idem id . , sin escoger 3,75 
Guatemala, caracoliJJo No hay . 
Idean plano, Hacienda No l iay. 
San Salvador, lavado No hay . 
Puerto Cabello, t r i l lado, 1.a No hay. 
Idem id . , segunda No hay. " 
México, davado No hay. 
Por er ror apareció en este ar t icu lo la 
not ic ia de esperarse en nuestro puerto 
m'il sacos «café» de .Tr in idad, que traía 
de Cádiz el vapor «Cabo Quejo», siendo 
así que se t ra ta de «cacao», de la ci tada 
procedencia, los cualee l legarán de u n 
momento a otro 
Van desapareciendo las existencias que 
había en plaza, y con ta l mot ivo los pre-
cios de venta suben a d iar io . 
Días atrás se hic ieron ofertas desde 
Santog (Brasi l ) , para embarcar café en 
veleros que habían de venir con destino 
a Cádiz; pero se conoce que alguna ot ra 
nación se adelantó, fletándolos a buen 
precio, pues h a y cables rechazando los 
portante descenso en ios precios. Las c a - ' pedidos que se habían hecho desde Espa-
sas exportandoras de Sevilla piden ac- ña aceptando los precios que fijaban para 
tualmente a razón de 82 reales arroba, 'e l café y el tipo alto de flete señalado de. 
bordo, Sevilla. i antemano. 
Con si. motivoj en atteatea plaza ven ; valores locales.—Ultimas cotizaciones, 
den en baja. ACCIONES 
ARROZ.—Pesetas «os 100 kilos. Banco de Santander, l iberadas 325 
Bomba, corr iente 87 a 88 
Bomba, núimero 1/3 92 a 96 
Amonqui l í , 'número 0/6 78 a 82 
Har ina de arroz 75 a 77 
Idem id . , s in l iberar 325 
Banco Mercant i l , sin l iberar 882 
Nueva Montaña, con cédula 180 
Idem id . , sin oódula 193 
Abastecimiento de Aguas 141,75 
Tau r ina Montañesa 90 i 
Real Club de Regatas 95 
E l .Sardinero, A 80 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La. Austriaica, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Al ianza, seguros 85 
Tranv ía de M i r a n d a 71 
Femocarri i l de Santander a Bi lbao. 78 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Idean id . , o rd inar ias 80 
Sant./ Navegación, ptas acción 1.300 
Mar í t ima Un ión, pesetas acción... 2.805 
Vasco C.a Navegación, pesetas 1.050 
Cédulas de Nueva Montaña 1.000 
OBLIGACIONES 
F. A lar a Santander, especiales.... 103,25 
Idem Santander a Bi lbao, 1895 84 
Idem Santander a Bi lbao, 1898....... 83,25 
Idem id . , 1900 82,30 
Idem id . , 1902 83,25 
Idem id.,1913, 5 por 100 98,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idem Solares-Liénganes, 1.* háp.*... 82,50 
Idem Santander-Cabezón, 1.» h ip . ' . 85 
Idem íd „ segunda 84,50 
Idem Cabezón-Llanas, 1." h ip." SS 
Idem id . , segunda hipoteca 82,50 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85,25 
Electra Pasiega.. 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 85,50 
Idem id . , 4,50 ,por 100 77,25 
La Austríaca, cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructora Naval 6 por 0/ü 105,50 
Constructora Naval 5 .por 100 100,75 
Tranvías Eléctricos Nv.» Montaña. 93 
Piso amueblado 
se a lqu i la , temporada de verano. Menén-
dez Pelayo, 6, 3.°, i n fo rmarán . 
Acaha dte ponerse a la venta SAIDA, 
nueva t in tu ra inglesa ¡para las canas, de 
éxito inmenso en el Ex t ran je ro y recién 
i n t i educida en el mercado español. La 
más segura y mejor , sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fác i l de apl i -
car. Para negro, castaño obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
T R A N , San Francisco, 23. 
Los valores industr ia les de Santander 
quedan, poco más o menos, a los mis-
mos cambios de l a semana anter ior , no 
habiéndose hecho en la presente más que 
pequeñas operaciones, sin el entusiasmo 
de otras veces^ debido a la incert idum-
bre que se ha apoderado del «dinero». 
Se advierte una importante subida en 
las acciones de la Sociedad anón ima «El 
Sardinero». 
Se ha operado mucho, y en cantidades 
fuertes, en valores de renta, siendo uno 
de los más solicitados loe del Ayunta-
miento, de 5 por 100, que han ganado 
dos y medio enteros en estos últ imos 
días. 
La Bolsa de Bilbao se ha sostenido toda 
Ja semana a la expectativa de lo que re--
su'lte del pleito naviero, que, según pare-
ce, va por buen camino pa ra todos, y ya 
9] sábado se cotizaron a lgunas Empresas 
ron una peq\leña mejora, 
Imprenta Objetos 
escritorio 
PRECIOPOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : 
SE ENVÍAN MUESTRAS V PRECIOS 
: : : : A LA PROVINCIA : : : : 
DESPACHO 
P L A Z A V I E J A , 4 
TALLERES 
CUESTA ATALAYA, 7 
A b o b a d o 
Paseo de Pereda, 28 
A L F A L F A , TREBOL, VALL ICO y tioda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
fi ;adas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
MI las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Délantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma :T-
glesa y española. 
Trajes para niños 
Abrlgoi, uniform«B. guardapolvos, etí 
MARIA ARNAIZ .—PaáIHa , I, 1.* 
PretiM M o n é m l t M . 
Okmrvatorl* m«tieroléffl»o dsl Instltute 
Día 26 de mayo de 1918. 
dorar 3 aou 
El señor Admin is t rador pr incipal de Co-
rreos nps part ic ipa para que llegue a cono-
cimiento del público, que el vapor «Mon-
serrat», de la Compañía Trasat/liántica, sal-
d rá piara Nueva Yoife de Barcelona ed día 
30 del corriente, de Valencia el 31, de Má-
laga el 2 de jun io y de Cádiz el 4, pudiendo 
depositarse l a cofrespondenda para este 
punto i m esta Pr inc ipa l hasta illas quince 
horas del día pr imero de j un io próximo. 
As imismo'nos .comunica que el vapon 
«Legazpi.., de la misma Compañía, sfaldrá i ,: 
f T - n n f ^ f v o ^ Ay€r ^ A n u n c i a d o por la GiVardia 4 de jurao, de Valencia el ̂  de Málaga el ̂  un jüven domiciüado 
y de Cádiz el 9, pudiendo depositarse lia co> i en «1 .¿aseo de Canalejas, porque, según 
barómetro a O* ;69,1 76r,6 
Temperatura al sol. . . . 16,0 18.0 
Idem a la sombra . . . 15,0 16 3 
Humedad re lat iva . . . 85 63 
Dirección del viento . . . N.E. N.O. 
Pvena del viento Flojo. Flojo. 
Hitado del cielo Nuboso. Nuboso. 
Eatado del mar Mar.* Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 26,2. 
Idem (d. a la sombra, 17,0. 
Idem mínima, 14,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de boy,152. 
LI iv a en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
S U C E S O S D E A Y E R 
rrespondenoia en esta:Adinlmstracáón has-
ta las 15 l loras dp<l día 6 del mismo mes. parece, tiene la buena costumbre de pa-sear sobre dicha bicicleta por el andén 
de citado paseo, dando lugar a las pro-
testas de las personas que por a l l í pa-
sean. 
El cicl ista denunciado ee negó en p r in -
cipio a facilittar eu nombre a l guard ia , 
teniendo éste que •enterarse en ei prop io 
domic i l io del joven cicl ista, 
de la noche, para dar cue-nta de las ges-1 Servicios de la Cruz Roja. 
NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad de ebanistas y carpinteros.— 
Esta Sociedad se reun i rá en j un ta gene-
ra l ex t raord inar ia , hoy lunes, a las ocho 
tienes llevadas a caho por la Comisión 
de huelga. 
Se ruega asistan todo^ los compañeros 
que a ella pertenecen, con puntua l idad. 
K k . © E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueeaor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
y Valdepeñas. — Servicio va. Manzani l la 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 1 » . 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ta. acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Fábrica de recortes 
de (herraduras para toda clase de 'caba-
llerías, de todos los gruesos; largo, de to-
dos loa tamaños, ancho igual . 
Rihera de Deusto, 3 (BILBAO). 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueorn asist idas ayer 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
13 personas. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
' Angel Ur ia r te , de veint i t rés años, de a l -
coholismo agudo. 
—Bernardo Estévez, ule ve in t iún años, 
de una her ida contusa en la región tem-
pora l izquierda. 
—^Leonardo López, de un año, de que-
maduras de p r imar grado en el brazo de-
rocho. 
—Gaspar Clérigo, de t re in ta y cinco 
años, de una distensión de los l igamentos 
del pie izquierdo. 
—Federico Muñiz, de once años, de una 
her ida en la región superc i l iar derecha 
y otra en el párpado euperior del ojo de-
reoho. 
—Elv i ra Ortiz, de dos Años, dio una he-
r ida contusa en la reglón occipi ta l . 
—Angel Llanos, de cuarenta y dos afloe. 
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Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
TENGO UN f ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempe 
rada, que l a persona más exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumpl idos sus deseos 
en la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Luis José Sa, de-diez y ocho años, de 
una h i ' i ida contuaa con perforación del 
labio superior. 
Accidentes del trabajo. 
También fueron.asist idos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del t rabajo: 
Jesús Rodríguez, de cuarenta y tres 
años, que estando t raba jando en el mue-
lle en la descarga de un vapor, se causó 
una her ida contusa en el dedo pu lgar de-
recho. 
—Paul ino Solar, que t rabajando en una 
carpinter ía se causó una her ida incisa 
en la mano derecha. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — Espectáculo de 
cine y varietés. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y med ia de la noche, tomando 
parte las aplaudidas ar t is tas Tereáita 
iPons, L a s Pi' larcil las, La Checa y Euge-
n ia Roca. , • 
P A B E L L O N NARBON.—Fumiunes pa-
ra hoy: 
Desde las siete, sección continua.—«La 
campani'l la do| diablo» (tres partes). 
Ent rada, 10 céntimos. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo «n el día d« 
ayer fué el « iguknte : 
Comidas distr ibuidas, 890. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 8. 
(Asilados que quedan en el día de 
hoy, 104. 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase d* 
alhajas, a precios económicos. 
Ul t imos modelos en óptica amer icana 
Fotograf ía, c i rugía y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i tud las recetas d* 
los señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
oro, p la ta , p la t ino y piedra* Compro 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O . Teléf. 121 y 4tS 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, médico t i t u la r de Blan 
ca (Murc ia) . 
CKnriFico: Que vengo empleando en m i 
clínica par t icu lar , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bi lbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, además, un tónico excelente en le 
convalecencia de las eufermedadet 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre 
senté certi f icación, considerando una 
obra human i ta r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermoi . 
I c m a t a da AraliiM. 
Mulé de M i l de ie is i XIII 
y Bala de Ahorre* da Santander. 
Tnstituoión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las fimposiedones de Caja de Ahornos 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo-
tecaria de fincas de la prov inc ia ; sobre 
ropas, muebQies y a lha jas ; con ganan tía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
Para iiYernar en Mm'a 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
J A B O N CHIMBO 
El mejior de todos los jabones por w 
componentes de su fabricación y su es-l 
merada elaboración. E l más econémico 
no sólo por sler el que más dura, sino porl 
que no estropea n i quema los objetos lá-l 
vados con é l . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siera j 
pre la marca estampada en cada trozo, 




de 500 y 250 gramos exclusiva-l 
Call ista de l a Rleal Gasa, con ejercicio, | 
Opera a domici l io, de ocho a una, y i 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nij.| 
m-ro 11, primero.—Teléfonio 419. 
V. U H B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-j 
lasco, 11, primero.—Tediétfono 419. 
t u 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio es(pflénidido para bodas, ban-
quetes y «lunah». 
Salón de té, ohocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DKL 8ARDINKRC 
Artículos de fotografía ! 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, PEL ICULAS, POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal muy práctico peral 
ejecutar los trabajos que nos encarguen] 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de los 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
En c a s a particular 
y sitio céntrico admi t i r ían huésped, si f 
do persona fo rma l . 
I n fo rmarán en esta - Administración. 
BODEGAS RiOJANAS 








Rio ja mesa, 12 botellas 
Idem fino, id 
Idem clarete, id 
Idem Medox 
Idem Medox a lambrado 
Idem Blanco L a Pa lma 
En garafones de cántara: Rioja 
mesa 
Rdoja fino 
Loe precios son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
M U E L L E . 31 




CLAUDIO GOMEZ : - : FOTÓGRAFO 
P A L A t I O B E L • L U B M R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L A I N Y E C C I O N I c 
a ma 
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RECORD: BILBAO, SAN SEBASTIAN, EN 1,40 HORAS 
í c l a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y ñ l a v a 
A G E Z U B I A G A , 
ñVISO fl LAS INDU CRIAS 
L A S C O R R E A S 
trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
IWeión, son las de mayor durac ión. 
Estiradas mecánicamentiei han ilesistido una carga de 400 kii logmmos por centí-
»ftro cuadrado, sin romperse. 
OPTICA 
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3MIC1LIO . J a 
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ero 3. 
rsonae de gu^ 
[—Teléfono 75& 
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HIJOS DE PEUfiO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n ü m e r o 8 — ^ J V I X T A l V D E I t 
i s o s a - I o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . I 
«•n«l» á« así». S«»titmT« coa g r « * © gad««ro-íoiíato d* «*1 ds CREO- | 
A SOTAflk. TvberctbleBli, ca iaxro i eró- « 
0t T ta la aa ' 1M ipriJURiipalAi £a i« *« iaa d« l a p a l a , 
i 1N S A N T A N D I R : P t o » «él Mciísao ? C&aQys^iA.. . | , . 
Vapores correos españoles 
D I OB 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 25 DE MAYO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
vapor 
Su oapitán «Ion Juan Comelláe, 
•iOSn'tiendo parsaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el fe r rocar r i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Pa ra Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E n la primera quincena de junio saldrá de Santander el vapor 
para traniibondiar en Cádüs a l 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la mi ima Coompaflía), admitiendo pasaje y carga coai destino a Moatevldea 
f Baeno» Aires. 
P a r a más informés d i r ig i rse a sus coai lgnaíar ios en Santuider, seflore^ HI-
TOS B E A N C C L P E R E Z Y tO M P A R i A.—Muelle, M.—Teiifeao numere U . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . !R. O B X-i O P í A . 
ffUvaúiío por las Ciinipallaa de ferrocarriles del Norte de España, de Med: 
wl Campo a Zamora y Orea . a Vigo, de Salímaanca a la frontera poirti 
«¡a y otrae Empresas de ferrocarriles y t ranTÍa i a vapor, Marina ce guerra 
¡'«Dale, del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegaclc 
¡Jn&lei y extranjera!. DeéLamdoi elíndilaMB a l Caidiíf por ei A iM í raa iMg 
^ftones vapor.—Mtnmdio para 
« i j doméatieos. 
'«4 pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
I Baretóoma/ & a «us agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Agow-
¡Sí 18—SANTANDER, iíífiore, H i jos de Angel Pérez j ^ m p a l l l a . OI3 ON 
'5 í 8 ' •&wa*«« *»1 • »See!!*dad H a l e r a Eipal©!*».—VALENCIA, ion «Afe^i 
Eteoa iaJojsiee y prseies dirigirás a las oftelnás de 1» 
S S B I B B A B N U L L B R A BSPAROLA 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
i ngen te funerar io de las SociedadeB especiales de la Compañía Trasat-
(jT1;1^' i luetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades redigioea» 
& capital . Sociedades de Socorros y otras. 
fu rgón automóvi l pa ra el traslado de cadáveres. 
^nica Casa que dispone de coche estufa, 
eléa ^ surtilj!o féretros y arcas de g ran hi jo, coronas, cruces^ Inetal^ 
^ de capillas ardienteis, hábitos, etc. 
^ los mejores coches fúnebres de primera, segunda y iei»c«ra ciats. 
* LAMBÍA PRIMERA, ndmtrt M, bajes y eatreeuelet . -TeléfM» MI. 
• i R V i t i O P E R M A N E N T E t A N T A N B I R 
servicios de ta 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
-Servicio mensual , saliendo de-Bi lbao, de Santander, de G-ijón y de Coruña, 
para Habana -y -Ve racnu (eventual). Salidas de Veracruz (e-ventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
- Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de- Málaga v de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz.de la Palma, Puerto Rico y- Habana. Salidas de 
Col6n para Sabani l la, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
s Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
.para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos-Aires, emprendiendo el v ia je 
d.eTegreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
^ Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
so desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
bervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
pa ra Las Palmás, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
la costa occidental de Af r ica . Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el v ia je de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lán t ica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New. York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas sa.lidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alo jamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes p a r a todos los puertos del m u n 
do servidos por líneas regulares. 
SANTANBBR-MABRSS 
íeree.—Sale de Santander, a l í '87¡ l e -
ga a M a d r i d , a las H'iQ.— Sale de Madr id , 
a lae 17'B5; Mega a Santander, a l&s 8. 
RáísEte.—Sale de Santander, a las T'ES, 
Sega a Madr id , a la * «'40.—Sal» de Ma-
áxid, a la» 7; Seg-a a Santander, a las 
18*46. 
8 A N T A N B E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
Llegadas a Bi lbao, a las 12,5 y 26,88. 
Salidas de Bi lbao, a las 7,40 y 16,60. 
Llegadas a Santander, a las 11,85 y 20,40. 
De Santander a Mar rón , a las 17,85.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8.58, 
12,15, 14,55 y 18,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,16. 
11,10, 14 y 18,20. 
r>e Santander a Orejo, a las 17,86.—Di 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A B T I L L E R O - O N T A N E B A 
Salida» de Santander, a la» 11,16 y 
\ h M . 
Sal tdai de Ontaneda-Alceda, a la» 7.S8 
» 14,86. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
'E'l segundo de estos trene» conlíiaii» • 
Oviedo.) 
«altda» «« U»a#8. a las 7,8*, I I . « T 
fcANTANBBR-BABBZON B B LA BAL 
De Saa'.aader a Cebasón é« la Sal, a 
las 18,4®. 
De Cabezón tU ia Sal a Saetara&tr, 5 
la» 7,16. 
B A N T A N B E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Sal ida de Santander, a las 7,20. Liogs-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,&. 
gada a Santander, a las 13,2. 
8 E R V I B I O POSTAL 
Impoelilén y ret i rac ión de valores de-
clarados y paquetes póstale», df» 9 a IS ̂ O. 
dertifleadoe, de 9 a 13'3C. 
Qire postal, de 9 a 13. 
Pago de girct, de 10 a 11 
Empoeioionee flaja de Aherres y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Refrlamaelonec de correspondencia ars-
gurada y cert i f icada, de 9 a 11. 
Lleta j, anarta**1, de ? «• %M 7 1^ 
a 19. 
Robarte a domici l io del coneo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Astur ias, s 
& la» 10.—Correo de Bi lbao, Liérganes y 
mixto de Uans». a lar 18.45.—Correo ij» 
Astar ia». H l lMo . Lt*arg4»*> y O-u.n?, * , 
a la» 18. E0, 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 4ft DP., para el traslado de cadáveres 
S E R - V I C I O F E í i M A l V E l ^ T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A r s I X A N D E R 
i ' | i 
Las antiguas paetiDas pectorales de Rincón, *an conocidas y asadas por el pti-
iMeo santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccioBes 
áe garganta, se haBan de venta en la d r o g a r í a de Pére» del Molíao, !# VS' 
^aíraaea y C a l v 7 «a La farmacia de I r&ssn . 
Se obtiene rápidamente con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodríguez de los 
Ríos. Es inofensiva y produce efecto ma-
ravil loso a la p r imera f r icc ión. "10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
guerías, y por correo, don José G. Felices, Becedo, 9, droguería.—Santander. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
^«Bitructlén y reparaalén de torta* i laeee.—Befarf iWü de «irtwnévHM. 
iVtí fe: « a \ a 'sa £ 
5« -1 qae es tamtm para lae afeeza. Impide l a «alda Sm* # • ! « 7 
.« h a í f crecer maraviUoeamente, porque destruye la ..aapa p u ; ataca a la ra f ' , 
por :n qaA evita la^calvicde, y, eu-muchos rason favorece la »u.áda del pelo, r f 
iBioando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d^bla ^ res id i r »iempr« 
fldo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermpse^ e : -áa l^JM, u r¿*v¿ 
»l?ndo de l&a demin vir tudes qae tan la-tament*. t« le vt^U&^Yea 
Fraseofl de S y 8,1© peseta». \ & *til<r«« ^ ladlca el sw-rfc. & ss - i r l u . 
» • »":»»•. ^ f c . . 5 > . - ¡ - w r \» dtPüwae-?.^ s>4re< ISc 1 v r C>**r-*»i« 
No se puede desatender esta Indispoi ic ión sin exponerse a jaquecas, aimorr-.-
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes d-t 
qae se conviei ta en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores dé RINCON 
son el remedio tan senciMo como seguro para combatir la, según lo tiene demostré 
>-k * i los 85 años de éxito creciente, rega- arixando perfectamente si ejarélelo de las 
í'&án.'oBSs nataralSR del vieatre. No reoonoeva rival en ea beni f ia i^ad y efieaeU. 
V í i * v % 9 prosi^et^s al amtor, M. RINCON, .H r ^cda .—8I1 .BA0 . 
( S . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
PABRSBA B B T A L L A R , 8I8BLAA Y R B B T A U R A R TOBA B L A t B BB LUMA9 
fSPSáSS B B LAB PORMAB Y MBBIBAB f UB BB BBBBA. 6 l íABROg S S A ^ A . 
BOS Y M B L B U R A t B B L PAIS V BXTRAMiBRfe, 
^p$pj( i#. |f | i i .annAm B^jBlBWlil. fl;-.T#.íe-Jr-w « - ^ —Sf&a^'" ' • " ... i-"--- ffj 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos~de 
San J k ^ t € > í í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
n. i ncuaaernac 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San Joeé, número 6, balo. 
ESTAÑO STRA1TS 
Ej más puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 ki logramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . GARCIA ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Murcia). 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA B L A 8 E BB M U E B L E S USABOS 
•aBe «N dk an Be Herrera, l. 
